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DIARIO
1..
OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
=
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
MINISTERIO DE HACIENDA
A propuesta del mll1.i¡;tI'o de HacJenda, ele aCIIC'rdo CUtIl
lIti Consejo de Ministros, oído el de Estado en pleno,
y como caso co~rondido en las excepcione<; del a1'-
tíclll10 41, párra.fo 2,0" ele la. vigente ley de Administr(\~
l'ión y CO'lltnbilidnd de la. Hacienda pül:>lica,
V('ngo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se conceden a la. Sreci6n cuarta,
«Ministerio de la. Guerra:», del vigente .presupuesto de
gasta;;, los siguientes suplementos de crédito: 141.222
posetas al capítulo l.~, artículo 1.0, «Personal de la Ad-
ministraci6n rentral, Establecimient03 de instrucción e
industria militan, para elevar provisionalmente, a par-
tir del ]~o del mes acma.l, a 0,10 pesetas diarias las 0,05
que 00 reclaman por plaza para el fondD..de material, y
a 145 pesetas en loo Institutoo a. pie y 150 en 106 mQnta-
dios el importe de la. primera. puesta. de vestuario;
5.095.336 al capítulo 2.0, artículo 2.0, CCuerp06 armad06
del Ejército», oon el· mismo destino que el anterior, y
4.000.000 al propio ca.píwlo y artíCUlo, pa.ra. la adqui-
sición de 100.000 capotm.-mantas para. l<l{j CuerJlOO de la
Península, con destino a las fuerzaS expedicionarias a
Africa.
Art. 2.0 Se concede un supl~to de crédito de pe-
setas 1.768.398 al capítulo 1.0, artículo 2.°, «Cuerpos
Annados del Ejército>. de la Sección 13, cAoci6n en
1t~a.rJ;l~.-Ministeriode la Guerra», con lasiguienie
distribucl&!: 531.058 pesetas para elevar provisiQIlslmen-
te, a partir de 1.0 del mes actual, a 0,10 pesetas dia-
rias las 0,05 que se reclaman por plaza para. el fondo
de material; 1.050.000 para aumentar, des:le igual fecha.
!\. 156 pesetas en loo Institut03 a pie y 166 en los IOOn-
tad<E el importe de la primera. puesta de vestuario;
117.200 para. elevllJ.' a 150 y 80 pesetas la cantidad que
se reclama por cada indígena o espa.fíol de nuevo in-
~ en Regulares, p<r una sola vez, en concepto de
prunera. p~ta de vestuario, y 70.140 para elevar a 4,50
y 5,50 pesetas, segOn sean a pie o montado6, la prima
!Uensual que para. vestuario se reclama a espa.fíoles e
]Qdíg~llIlS de las fuerzas de Policía, en suootituci6n de
la pI'lmera puesta.
, Art.. 3.0 Se .conceden asimismo a capítulos adiciona-
Iés de las sreclOneS cuarta y décimotercera., antedichas,
un crédito extraordinario de 13.629_117,87. pesetas, y
otr<? de. 9.723.468,40, respectivamente, para satisfacer 1M
obligaclOncs de vestua.no y equipo pendientes de pago.
t\.r:t..4.° El im@ .e d~ los referidos suplementos de
e ~ '~j]~ lO • t ,', ~¡(\;¡ ~ @x!!...., -dn•.. ?J>s, que ascienden en to-
tal a 3'1.357.542,27 pesetas, se cubrirá cn la forma dis-
plK'Sta por' el artículo 41 de la vigente ley de Adminis-
traci~Tl y Contabilidad de la Hacienda püblica.
Art. 5,0 El Gobierno dar¡\ cuenta a las eo.rtc.... en su
más pr6xima reunión, de este lil'Cl'Cto, .
Dado en Palado a veintiséis oe ~('pliQllJbrC' de mil
novccimJtos veintiuno.
ALFONSO
El Ministro de Hacienda,
f~ANCISCO De A. CAMBó y BATLLf
(Do la «Gaceta:!».
REAL.ES ORDENES
Subsecretaria
CRUCES
Exerno. Sr.: En vista de lo solicltado por el. oficial
tercero del CuerpQ AlUiliar de Oficinas Militares, don
~Ioy Garcla Ulrado, el Rey (q. D. g.) h,a tenido R
bIen concederle ~uta. do una crUz de plata. del
Mérito Militar con distintivo rojO; que obtuvo segtin
real orden d.e 16 de noviembre de 1910, por otra. de
primera clase de la misma. Orden y distintiV'Q, con~
sid~ndo oompro.n.dido al interu;a.do en el ~c'Ulo
30 del. reglamento de la Orden, aprobado poI" real
orden de 30 de diciembre de 1889 (e. 1.. n.Wn. 660).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
SE6>r SQbsecretario de este Minis~r'io.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que quede sin efecto la real orden de Z7 del
actual (D. O. núm. 216), por la que se disponIa que el
capitán de Infantería D. Antonio L6pez L6pez, alllDlnD
de la Escu.e1a Superior de Guerra, pasase destinado a
efectuar aas prácticas reglamentarias del tercer regio
miento de Artillería de montaña, al de Artillería a caba-
llo; debiendo dicho capitán efectuar las referidas pn1cti-
cas en el citado regimiento de Artill~la de montalla, in·
corporAndose al grupo expedicionario del mismo en Me-
lilla.
De real orden lo digo a V. E. DRl'R .", nn_n_'_'__ '_
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Cumn
y demAs efeCtos. Dios guarde a V. E. muchos allos.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
Cnaln
Serlores Capitanes generales de la prímera y octava re·
giones y Alto Comisario de España en Marruecos.
Sellores Director de la Escuela Superior de Guerra e In·
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el capitán de Infanteria, alumno de la i;s-
cuela Superior de Guerra, D. Felipe Amillo Miguel, des-
tinado para efectuar las prácticas reglamentarias en el
primer regimiento de Artilleria ligera, pase a continuar-
las en el noveno de Artillerla ligera; debiendo incorpo-
rarse al grupo expedIcionario del mismo.
De real orden lo digo a V. K para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a, V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CIERVA
Senores Capitanes generales de la primera y quinta re-
giones y Alto Comisario de España en Marruecos.
Serlore; Director de la Escuela Superior de Guerra e In-
terventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: ViSk'\ la. instancia. promovida ppr el
padre del ooWMO que fué del batallón de Cazadores
Ma.dr1d núm. 2, José An1bnl Madrigal, el Rey (que
DiOl> gUl\roe) ha tenido a. bien otorgar el empleo de
cabo a dicho soldado, con, antigüodad de 4 .de agooto
de 1913, en atencl6n a los dlstingtr1l1os servicios que
prestó y múritos que contrajo cn operaciones reali-
zadas en nuestra zona de inJluencia en Africa, y es.-
peclalmente por haber muerto en acto del servicio
<.le cnmpafla 6n la expresada fecha, anterior al 29 de
junio do 1918, circunstancia que deternúna &:!ll de
apUcaci6n al CASO 10 preceptuMó en el arUculo se~
gundo do! roal decreto de. 22 de septiemJ,>re de 1913
(c. L. nWn. 192) , en virtud de lo <tispuesto en el
art1culo transitorio del vigente rt'glnmento de recom-
pensas ('In ticmpp de A'Uerra.
De rca.l orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de ,:;ePtiembre de 1921.
Señor Comandante general de Ceuta.
seliores Intendonto ~enernl Ínilitar e Inoorventor cí-
vn de G~rra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruocos.
Negociado de Asuntos de Marrueco.
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que el Comandante
general de Ceuta dirigió a este Ministerio con escrit,o
de 20 del mes actual, promovida por el oficial moro de
segunda, ~on destino en el Grupo de fuerzas regulares
indlgenas de Ceuta núrn. 3, Sidi Abselan Azgat, en sú-
plica de que se le conceda la separación del servicio mi-
litar, por hallarse enfenno, el Rey (q. D. g.) se ha
servido acceder a lo solicitado y disponer que cause
baja, por fin del mes actual., en el Cuerpo a que perte-
nece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y 'demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ai\os.
Madrid 30 de IlI!ptiembre de 1921.
CDmu
Señor Alto Comisario de Espatla en Marruecos. .
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rrueeos.
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-DESTINOS
Excmo. Sr.: Confonne con 10 propuesto por el Co-
mandante general de Ceuta en 23 del mee actual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que los solda-
dos de Infantería y CaballerIa comprendidos en la si-
guiente relaclón, que principia con Eugenio MediaviJla
Mora y tennina con Antonio Merino Cabrera, pasen des-
tinados al Grupo de fuerzas regulares indlgenas de Te-
tuán núm. 1, en vacantes de plantiUa que de su clase
existen. .
De real oraen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos MOS.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
Curan
Seéor Alto Comisario de Espai\a en Marruecos.
Señores Comandante general de Ceuta e Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Relaci6n qu se cita
I.f..terf..
Soldado., Eugenio Mediavilla Mora, del batallón Cazado-
res de Segorbe, 12-
Otro, Crist6bal Valverde Rodrfguez, del mismo.
Otro, Die~o Chacero Caballo, del de Llerena, 11.
Otro, Gabriel Espinosa Ruiz, del mismo.
'Otro, Alejandro Hernll.ndez Pinado., del mismo.
Otro, José Carrasco Rom(m, del de Arap'i1es., 9.
Otro, Antonio Barroeo Paguedo, del mismo.
Otro, Ramón Gómez Ramos, del mismo.
Otro, Joú Abad lo'ernindez, del mismo.
Otro, Juan Gaud6, del de Barbastro, 4.
Otro, Serafrn del Rlo Labrador, del mismo.
Otro, Andrés Miguel Jurgo, del regimiento de Ceuta, 60.
C.bafI.rfa .
Soldado, Ram6n Alvarez AnUrso, del regimianto Vito-
ria, 28.
Otro, Antonio Merino Cabrera, del mismo.
Madrid 30 de septiembre de 192L-Ci.erva.
Seccl6D delara.tlrla
ASCENSOS
r~xcmo. Sr.: ¡';l Rev (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder el empleo superior inmediato., en propuesta
extraordinaria de ascensos, a los alféreces de InfanterJa
(E. R.) compredtdos en la siguiente relaci6n, que prin-
cipia con D. Domiciliano Santiago Garda de la Yedra
y termina con D. Francisco Mifsut Lasso, por ha.llarse
aptos para el ascenso y existir vacantes de ten.le!'te;
debiendo disfrutar en su nuevo empleo la efectiVIdad
de 28 de junio último y continuar en los mismos desti-
nos que hoy sirve,;,-. Es asimismo la volUl';l~ de. S. ~I.
que esta disposicI6n surta efectos admulIstratlvos a
partir de la revista del mes de agostd próximo pa~ado.
De real orden lo digo a V. E. para su conocuDlento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os_
Madrid 30 de septiembre de 1921.
Sei\ores Capitanes generales de la primera, sexta y
séptima regiones y de Baleares.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del I':'~
tectorado en Marruecos.
. Relal:i6n qlle lIe cita
D. Domiciliano Santiago Garcla de la Yedra, del regi-
miento Guipúzcoa, 53.
~ l"élix Aperador Corral, del regimiento Mah6n,. 63.
~ Arturo Hidalgo Menés, del regimiento La Victoria
lIÚI,l. ·¡6. . .
) Eloy R[os Martln, del regimient~ ~ Vlcton~ 76.
> ' I-'rancisco Mifsut Lasso, del regimIento Castilla. 16.
Madrid 30 de septiembre de 1921.-Cierva.
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Se!1or...
CIERVA
<lAntes generales d¡e Ceuta. y Larache nivelen el per-
sonal de sulx>ficiales de los Cuerpos de las guarnicio-
~ permanentes de SUB territori06, con personal que
'SObre en los CUlerpos que las componen, .dando cuenta
a este Ministerio de los dootinos efectuados pam su
confirmaci6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 30 de sClptiembre de 1921.
CIERVA
Comandante ge-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el teniente de Infanterla D. Carlos Dlaz-
Merry Cejuela, del ~Imlento Rey, 1, Y el alférez de
la propia Arma, D. Manuel maz Criado, del de Nava-
rra, 25, paeen destinados al Terero de extranjeros; ve-
rificando su incorporaci6n con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid SO de septiembre de 1921.
CIDY,A
Seflor Alto Comisario de Espafia en Marruecos.
Sellores capitanes generales de la primera y cuarta re·
giones e Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en. Marruecos.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el alférez de Infanterfa D. Antonio Suárez
I.6pez Fando, del regimiento Navarra, 25, "pase desti-
nado al Tercio de extranjeros; verificado su incorpora-
ci6n con toda urgencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectoa. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CDmvA
Sellor Alto Comisario de Espaiia en Marruecos.
SeIl.ores Capitán general de la cuarta región e Interven-
tor civil de Guerra y Marina Y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: En vista del (:<>ncurso anunciado por
real orden de 26 del mes próximo pasado (D. O. núme-
ro 190), para proveer una vacante de teniente del Arma
de Infanterfa, que existe en el batallón de Instrucci6n,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para ocu-
parla al de dicho empleo y Arma-; D. José Niño Gon-
zález, con destino en el regimiento VaHadolld, 74.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V.E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CnmvA
Sellores Capitanea ~nerales de la primera y quinta re-
giones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroecoa.
Sellores Capitán general de Baleares y
neral de Larache.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marroecos.
..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
ayer, se ha servido conferir el mando del batallón de
Cazadores Ciudad Rodrigo núm. 7, al teniente coronel
de Infanterfa D. Sinforiano Gómez Hemández, de la
zona de Inca.
De real (lrden lo d¡~o n V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 ele. septiembre de 1921.
o RehlCi6n (file se cita
O. Claudio Solfs Jiméncz, del regimiento Segovia, 75,
al del Principe, 3 (forzoso). (Figura por error
en la real orden de ascenso de 28 - del actual,
como Claudio Soles Delgado.)
~ Adrián Serreta Moreno, del regimiento Sicilia, 7,
al del Principe, 3 (forzoso).
» Luis de Vigo González, .del lJIatalJ6n dc Cazado-
. res Ronda, sexto de montniia, al regimicnto Al'a-
g6n, 21 (forzoso).
~ Martín Bravo Morafio, del regimicnto Scgovia, 75,
al de Navarra, 25 (forzoso).
" Aquilino Alfagemo MarUncz, de la zona de Palen-
cia, 35, al regimiento Navarra, 25 (forzoso).
v 'José Ruiz Garera, del regimiento Sevilla, 33, al
regimiento España, 46 (forzoso).
:t Bernardino Latiegui Gascón, <rel regimiento Cons-
tituci6n, 29, al de Guip(ízcClll, 53 (forzoso).
'> Mariano Pérez Prieto, del regimiento Sicilia, 7, al
dc C;uip(ízcoa, 53 (forzoso).
JI Angel. Pérez Rlpoll, del regimiento Ferrol, G5, al
de Asia, 55.
JI Antonio García Estebn.n, de 111. Ponitcnci11J1a Mili-
tar de MaMn, al regimiento MaMn, 63.
JI Florencio Hcrnándcz Pérez, do la Penitcnci:arla
Militar de Mahón., al regimiento MaMn, 63.
,. Juan Quesada Plaza, del regimiento La. C<>rona,
71, al regimiento Mahón, 63 (farzooo).
,. Primitivo Sánch.ez MarUn, del rep;imiento Sabrr
ya, 6, al regimiento V.aHadofid, 74 (fouaso).
,. R~elio Rulz Fernández, de la zona do Ciudad
Real, 3, al regimiento ValladolW, 701 (forzoso).
JI José Pla Avclino, del regimiento Otumba, 49,11.1 00
Tarragona, 78 (forWD).
,. Basilio Márqooz Jura, de loa zona de HUi!lva, 8,
al batallón de Cazadores Barcclona, 3 (forzoeo).
> Antonio Vaquero Marcos, del :negimieDtD segovia,
75, albatal16n de Cazadores Mérida, 13 (fOrzoso).
,. Enrique Luelmo Fernández, de la zona de Alican-
te, 14, al batal16n de Cazadores AUonro XII, 15
(forzooo).
:. Eduardo Garzón Morillo, del regimiento Reina, 2,
a la zona. de Teneri!e.
,. JiEt.eban GarcSa Marlasca, del regimiento ArllgÓn, 21,
a la zona de Salamanca, 38.
,. José García Esteban, del regi~ento Guadaiajara, 20,
a la zooa. de Cast.e1l6n, 27.
JI Andrés Tornero Villa, del regimiento Sicilla, 7, a
la zona de Avila, 39 (como supernumerario).
,. Manuel Díaz Otero, del regimianto Isabel la Cat6-
lica, 54., y agregado a la Academia del Arma,
- a la zona de Lugo, 43, y continuando agregado
a la referida Academia;.
JI Carlos Segura Sánchez, del regimiento Asturias, 31,
al de Lealtad, 30 (forzoro).
JI Benito García Sáenz, del regimiento Bailén, 24, al
de Cantabria, 39 (forzoso).
1
1 ,. Am.UmloTroya González, del regimiento Pavía, 48,
al de Cádiz, 67.
,. Joaqufn Tárrega Tán~a, del~entoMallorca, 13,
al de·Africa 68. ~
C;r-"-r Excm S' El R~ (q D g) ha;) Evaristo Santa María. Pérez de la Grafla, del ..-ri·
• lTlWU • o. r.. . . . se I .-
servido disponer que los subofici de Infantell'ia que.
f
> miento Principe, 3, al batallón de Cazadores Ta-
se expre9an en la siguiente relaci6n, que da princi- rifa, 5.
pio con D. Clat\dio Solfs Jiménez y termina con don ,. Francisco Martín Espafill., del regimáento Alava, 56,
Juan· Ruiz Fernándcz, pasen a servir los destinos al batallón de CazadOI'ffi Chiclama, 17.
que .en la misma se expresan, verificándose el alta y Eqgenia Isardo LQpez, del regimiento Infante, 5.
baja en la pn5xima revist8 de Comisario. Si algt1n j Cesa. como Inspector del Colegio de Huérfanos de
suboficial de los destinados prestase servicio en bata- 1 Maña Cristina, continuando en ro CQerpo.
11ón expedicionario" se dará cuenta a este Ministerio ,. Lucinio Antonio Cayoo" del regimiento Ga.rellano, 43,
para dejarlo sin efecto. Oesa oamo Inspector del Col~o de Huél"fanos de
Es asimismo lta. voluntad de S. M. que los Coman- Maria Cristina, continuando en su Cuerpo.
© Ministerio de Defensa
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CiERVA
Cu:RVA
D. Rafael 'furibio Ca.rrasbal, diEt regimiento Gare1.lft-
no, 43. Cesa corQO In8peCtor del COlegio de H~r­
fanUJ. de Haria Cristina, continu/UKb en su Cuerpo.
:. Ricardo Arguijo Izaguirre, del reginUento Garella.
m, 43. Oesa como !Inspector en el Colegio de Huér-
fal106 de María Cristina., continuando en SUl Cuer-
po. (Po}" error en la real orden de destino de
20 del actual ~ consigna. Luis Arguijo Izaguirre.
:. Man~l Segura Gómez, de batallón de Cazadores
Catalufia, 1, al regimiento Valladolid, 74 (~titi.
caci6n).
:. Romualdo Maset Martinez, de la zona de Alicante, 14,
al regimiento Rey, 1 (rectificación).
, Julián Vólez Dom~ngooz, del regimiento de Cazad<>-
res Tarifa, 5, al rogimiento Isabel n, 32' (reeti·
fieación). ,
:. Cas1n Iranzo Requena, del regimiento San Quintín 47,
al regimiento Navarra, 25 (forzooo).
:. Demetrio Ra.ldua Morales, del regimiento Africa, 68,
al de Ara.g6n, 21 (rectificaci6n).
:. Angel Darriba Veiga, de la zona de Orensc, 44, a la
de Lugn, 43 (como supernumerario).
:. Juan Torres Prast, de la zona de Ibiza, al regi·
miento Ar~ón., 21 (forzoso).
:. Vicente Caballero Merino, de la zona de Corufia, 42,
al batallón de Cazadores Mérida, 13 (forzoso).
:. Juan Ruiz Fernández, del'regimiento Garcllano, 43,
R.I. del Pñncipc, 3 (f.Ql'zo~).
lIIadrid 30 de ,septianibre de 1921,-Cier...a.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha sérvido con·
ceder el pase a situación de reserva al coronel de In-
fanter[a D. Cristóbal Morales DurAn, con destino en la
zona de Segovia núm. 40, con arreglo a la base octava
de la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. núm. 169), el
cual cumple la edad para obtenerlo en el dta de la fe·
cha, siéndole abonado el haber mensual de 900 pesetas,
que percibirá n partir <le 1.0 de octubre pr6ximo, por
la expresada zona., a la que quedarA afecto, por fijar
su residencia en Segovia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y dem~ efectos. Dios guarde a V. E. mu.chos al\os.
Madrid 30 de septiembre do 1921.
CiERVA
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
, .
Señores. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de Guerra "1 Marina y del
Protectorado en Marruecos.
H.I!."rIROS
Excmo. Sr.: COIÚorme a lo solicitado por el sargen-
to maestro <le banda, Serafín Marra Benftez, y el sar-
gento de Infanterla José MarUnez Celorrio, con destino
en los regimientos de Pavía núm. 48 y Bailén núm. 24,
respectivamente, el Rey (q. D. go.) se ha servido conce-
derles -el retiro para Cádiz y Logroño; disponiendo que
sean dados de baja, por fin del mes actual, en el Cuer-
po a que pertenecen
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Bios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CDmV.l
Señores Capitanes generales de la segunda y sexta re-
giones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. e Intervntor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 00 ha servido' conce-
_der el retiro para La Coruña al teniente de Infanter1a
(E. R.), D. Esteban Gare[a Torres, con destino en la
© Ministerio de Defensa
demarcaci6n de reserva de La' CotulIa ndm. 96, por ha-
ber cumplido la edad para dbtenerlo el dIa 2 del mes
actual; disponiendo'·al propio tiempo que por fin del
ci tado mes sea dado de baja en el Arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
Señor Capitán general de la octava ~i6n.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor civil de 'Guerra ~ Marina y del
Protectorado en Marroecos.
•••
/
S1a161. di CIbIDIIII
ANTIOOEDAD
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que la reel orden de 26 del mes actual (Dw·
mo OFICIAL nQm. 215), por la ql\e se concede el cm·
pleo de coronel a dos tenientes coroneles de Caba-
lIeria, se entienda rectificada por 10 que respeetn !1
D. Lucas Balle Pizá, en el se.nti.do de que la anb-
güedad que le cOITsept:>ndo en el empleo que se le
confiere es la die 29 de agosto 111tlmo, en lugar de
la de 28 dcl mismo mes que se consigna en dichn
roooran:a disposición.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demác; efectos. Dios guarde a. V. E. muchos afiO!'.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
Scfior Capitán general de la cuarta regi6n.
Sorlar Inwrventar civil de Guerra y Marino. y del
Prolectorado en Marruecos.
•••
S!fe;.' di .11"11111
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Existiendo una vacante de
capitán de Artilleríl\ en la Sección de movilizacl6n
de Industrias civiles, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer se :anuncie a concur90 para que pueda
ser solicitada. por los que deseen ocuparla, en el tér-
mino df) vf'inte dIas, a partir de la fecha de la pu-
blicación <le esta disposición, acompafiando ropia ~c
las hójRs de servicios y de hech06, que serán remi-
tidas directamente a este Ministerio por los jefes de
los lluorpoS o dcpendeneia.s, st>gún preceptlia el ar-
tíalll;" 13 del real decreto de 21 de mavo de 1920
(C. L. ulim. 244), consignando los que están ~irvien­
do en Bal<.>ares y Canarias si tienen cumpltdos el
twmpo de obligatoria permanrncia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. .Dios guarde !lo V. E. much06 afio!'.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
Sefior~.
D~INOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) Ile ha servido disponer
que el alfc>rez de Artiler[a (E. R.) D. Fernando de Go-
rostiza y Corona, a quien se le cOJloede ingreso en di-
cha escala por real orden de 28 del mes actual (D. O. nú-
mero 217), pase destinado al séptimo regimiento de
Artillerfa pesada.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señores Capitanes generales de la cuarta y séptima re-
giones.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marroecos y Director de la Academia
de Artilleda.
1de 0dIIbre ele 1921 T
CUERPO SUBALTERNO DE INGENIEROS
CirC1tlar. Excmo. Sr.: En atención a las ba$eB pro.
pues~ por el Estado Mayor Central del Ejército
para el reglamento de los cue~ politioos milita-
res y que en el formU:1lWo por este Ministerio para
cl 'perll>nal de l~ cUerpQS subalternos, dependientes
dcl de Ingenieros, se cambia la denominación de los
actuales maest~ de obras militares, celadores, di-
bujantes y obreros aventajados del material de In~
geniaros, ea. Rq (q. D. g.) se ha servido disponer
que en Jo sucesivo el personal del Material de Inge-
nieros tome el nombre de Personal de Cuerpos S.Uro
baltern.os de Ingenieros, el cual se ~ndrá de ayu-
dantes de obras militares, celaaores de obras milita·
res, auxiliares de oficinas, delineantes, ~stros de
taller y auxiliares De ta.ller, quedando a extinguir los
actWlles aparejadores del Material de Ingenle~.
De real onIen lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afl.os.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
SEGar•••
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.· g.) se ha servido dis-
poner que cl teniente de Ingenieros (E. R), D. Car-
mclo Urrutl C&Stej6n, afecto al cuarto batall6n de
ro~crva de Zapadores Minadores, pase al primero de
igual denominaci6n, por haber sido trasladado de des-
tino en el Cuerpo de Seguridad, donde prestJa sus
servicios.
De renl orden lo digo o. V. E. paro. su conocimiento
'Y demás ofcctos. Dios guarde a V. E., muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sdiores Capitanes generales de la primerll. y octava
l'egioncs.
5nfior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado ('n Marrueoos.
- .
EDIFICIOS MILITARES
Excmo. Sr.: . Examinado cl proyecto de reforma del
~uartel del PUar, de esa plaza, para [alojamiento pro-
visional 'de la tercera <X>maooancia de tropas de In.
tendencia, que V. E. remiti6 'a ü'ite Ministerio con cs~
crito techa 27 de julio líltimo, y de acU('roo con 10 dis-
puesto en el real decreto de 21 do mayo de 1919
(D. O. ntlIn. 112), que excepttía de las formalidades de
subasta las obras de acuartelamiento provisional., cuyo
importe no exceda de 250.000 pesetas, (>1 Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobarlo r disponer
que las obras se rea.liooll por administración, siendo
car~o el importe de su presupuesto, que asciende a
173.120 pesetas, al crédito concedido por la ley de 29
de junio de 1918 (C. L. nGlIL 169) -~ara edificaciones
militares, considerándose las obras comprendidas ~n
el grupo B) de 118. real orden circulnr de 23 de abril
de 1902 (C. L. ntiro. 92), ron cuatro meses de dura-
oi6n.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efect~. Dios guarde a V. E. much06 afios.
Madrid 29 d~ septiembre de 1921.
ClDn
Seflor CapftAn general de la tercera regi6n.
Seflores Intendente general militar e Interventor ci-
vil de Guerra :y Marina y del Protectorado en Ma-
rruecos.
Cirétllar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser-
ñdo disponer que las c1a~ e in.dlviduas de t~a del
-© O de De sa
Ejércim comprendidos en .IIa. siguiente relación, que O)-
mIenza CO!!. Aníaoo Siesto Iglesias y termina con Mar-
ceUno López Delgado, se inCOl'pOren con urgencia., y
una rez pasada la revísm de cemísartQ del próximO
octubre, i8.l. Centro Electrotécnico y .de O>munlca.eiones
para sufrir el exa.rnen previo que determina el &1"-
ttcuio 9.° del reglamento para la instrucci6n 00 los
mecánico-autanov~ afectos a los servicios IL cargo
del Cuerpo de IngC'l1í.eros, aprobado por reaJ orden cir-
cular de 1.0 de septiembre de 1916 (c, L. nllm. 196),
debilendo llevar oonsigl.) las prendas que determina
la real orden ci.rcu1a.r de 26 de abril de 1919 (D. O. nd-
mero 95). •
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muehos aflos.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CIERU
SefiOl".~
Relaci6n que 8e cita
Soldado, Aniano Siesto Iglesill6, del regimiento de In-
fanterta Rey, 1.
Cabo, Francisco Peralta Calvo, del de Saboya, 6.
Soldado, Manuel del Area Diez de los Ríos, del de Bor-
bón, 17.
Otro, Joaquín Vaquero Alda, del de Galicia, 19.
Sargento, Francisco Pérez Samperio, del de Guadalaja-
ra, 20.
Soldado, Samuel Cano SAnchez, del mismo.
Otro Emilio Martrnez Jiménez, del mismo.Sarg~to, Mariano Anto1tn Tejero, del de Arag6~, 21.
Otro Eulalio Escribano Martlnez, del de AstUrias, 31.Sold~do, José Reyes Domínguez, del de Sevilla, 33.
Otro Cristino Sorla Ledo, del de Cerlllola, 42.
Otro: Antonio Carballo 8antl, del mismo.
Sargento LUlÍ5 Aquirlano Garcfa, del de GareIlano, 48.
Soldado, 'Angel Candelas Dfez, del mi~mo.
Otro Mariano SOlTibas SelTano, del mIsmo.
Otro' Manuel Tarfn Martfnez, del de Vizcaya, 61.
Otro: José Lorca Pérez, del mismo.
Otro, Toribio Ruiz HernAndez, del de Andalucía, 62.
Sargento, Emilio Montes Camas, d~l de Alava, j)6.
Otro Antonio Bren Verdu~o, del mismo.
Otro: Wifredo Rodr1guez Serrano, del de Alcfl-ntara, n8.
Soldado Manuel López. Martlnez, del mismo.
Otro, Francisco Antonio y Anwnio, del mismo.
Sargento, Gregorio López Luna, del ~e Ceuta, 60.
Otro José Morera i'ern{Uldez, del mIsmo.Sold~o Antonio Pérez Ruiz, del mismo.
Otro, Eduardo Ramos Rueda, del mismo..
Otro GreRor\o Trassierra Azcona, del mIsmo.
Otro: José OIler Mendizábal, del mismo.
Otro, José Sanchiz Ca1abuig, del mismo.
Sargento, Francisco Valero Martrnez, del de Tener!·
fe, 64. .
Soldado, Miguel Bonamusa Grau.pera, del mISmo.
Otro, Gregorio Diaz Mui'loz, del de. Las Palmas, 66.
Otro Ram6n Puig TarruelIa, del mismo.Otr~ Doroteo Lucas Hedo, del mismo.
Otro JuanPérez de la Hoz, del mismo.
Otro' Manuel San José Miguel, del mismo.Sarg~nto, Francisco Requena C6rdoba, del de SelTa-
Uo, 69. .
Otro, Miguel Calzado García, del ml~o.
Otro Anastasio Broco G6mez, del mIsmo.
Otro: DieK<> Benao Navarro, del mismo..
Soldado Moisés Redondo Martín, del JJUsmo.
Otro L~ureano Lafuente Pérez, del mismo.
Otro; José Pért!z Zurrilla, del mismo. .
Otro Benigno Fonte GonztUez, del de Segovla, 75.
Sar~nto, Francisco Alonso Luelmo, del de Tarrago-
na, 78. .
Soldado, Manuel Burgos Jlménez, del batallón de Ins-
trucción.
Otro, Ram6n de la Cruz Mayor, del batall6n de Cazado-
res Catalulla, 1.
Otro José Colomer Camps, del de Madrid, 2.
Otro: Angel Martín López, del mismo. .
Sargento, Manuel Iglesias Alfaro,. del de Tanfa, 5:
Soldado, Santiago Munguira Santamar1a, del de Figue-
ras, 6.
Otro, Manuel Jiménez Avila, del de Arapiles, 9.
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Sargento, D. José Bonet T888é, del de lJerena, 11.
Otra, Manuel Cotarelo Lombardero, del mismo.
Soldado, Eulalio Ramos Carrasco, del de Segorbe, 12.
Otro, Valentln MarUnez González, del mismo.
.Sargento, J06é Ramlrez Carrillo, del de ChLelana, 17.
Cabo, Juan Herrera Paredes, del de Talavera, 18.
Soldado, Timoteo Martln Martl~z, del mismo.
Otra, Francisco Berenguer Massanes, del de La Pal-
ma, 20.
Otro, Juan Gil MarUn, del de Ronda, sexto de montafia.
Sargento, D. Luis Muñoz Arizmendi., del Grupo de fuer-
zu regulares indígenas de Centa, 3.
Soldado, Angel Gutiérrez Conde, del de Melilla, 2.
Otro, Mariano Clemente Salvador, del regimiento Lan-
ceros de Borb6n, 4.
Otro, Angel López Horcajuelo Garcfa, del de la Reina, 2.
Otro, Santiago Aguirre López, del mi~mo.
Otro, Donato Campo Alonso, del mismo.
Otro, •Gerardo Saracho Barandia, del mismo.
Cabo, Amaro FernAndez Ballota, del del Príncipe, 3.
Soldado, Pedro I<'errer Sirés, del de Espai'ia, 7.
Otro, Joaqufn Roca BaJ1és, del mismo.
Otro, Manuel Sotero MarUnez, del de Dragonea de Mon-
tesa, lO.
Otro, Odón Febrero Cruz, del de Cazadores Almansa, 13.
Otro, Luis Gil Casla, del de TetuAn, 17.
Sargento, Pedro Lliso Domenech, del de TreviJ10, 26.
Otro, Marcelino Moreta Arias, del 12.0 regimiento li-
gero.
Artillero, Félix Alonso Mufíoz, del mismo.
Otro, Benito ·José Redondo, del mismo.
Otro, Leocadio Campos Miranda, del mismo.
Otro, Florentino Bermejillo Palacio, del regimiento 11
caballo.
Otro, Julián Miguel Sánchez, dpl séptimo regimiento pe-
sado.
Otro, Francisco López Hernández, del mismo.
Otro, Félix Gómez López, del mismo.
Otro, Joaqufn Ortigosa Garcla, del mismo.
. Sar¡rento, Manuel Ruiz Navarro, del décimo pesado.
Artillero, Julio Sastre Castro, del primer regimiento de
Artillena de poal.ciOn.
Otro, Juan Labrador Sanz, del segundo tdem.
Sargento, Rafael Laguna Sacrist4n, de la Comandancia
mixta de San Sebastlán.
Otro, Joaqufn Su4rez Rivero, de la misma.
Otro, Bartolomé Gomila I..eoros, de la Comandancia de
costa de Cartagena.
Artillero., José RamOl8 Rui~ de la misma.
Cabo, Lorenzo Amatller Pone, de la Comandancia de
Menorca.
Artillero, Mart1n Bellver Salau.r, de la misma.
Otro, Fernando Garc:ra Delgado., de la Comandancia de
Ceuta.
Otro, Miguel Gutiérrez SAnchez, del Grupo de Instruc-
ción.
Sargento, Ferrnln RepUa Fernández, del primer regi-
miento de ZapadOrell.
Otro, Salvador Manso Manso, del mismo.
Soldado, Eduardo Martfnez Camacho, del mismo.
Otro, Gaudencio Ruiz Alonso, del mismo.
Otra, José Torres Uipetl'., del mismo.
Otro, Francisco -Jodar Garcia. del mismo.
Otro, José Conde Dlaz, del mismo.
Sargenta, José Marfa Gómez Maqueda, del tercer regi-
miento de Zapadores. .-
Soldado, Antonio Gómez Lao, del mismo.
Sarge~to, Jaime GasuUa Escohedo, del cuarto regimien-
to de Zapadores.
Otro, José Rarnfrez AmbeI. del mismo.
Soldado, Agapito del Castillo Caftadas, elel mismo.
Otro, F1orencio Duque Gobernado, del mismo.
Otro, JU8n Jotre Garcfa Mareos, del mismo.
Otro, Plácido de Andrés Salazar, del mismo.
Sargento, Eplfanio· Rodero MlIfI.oz, del sexto regimiento
de Zapadores.
Soldado, Salvador Adelantado M&Sdeu, del mismo..
Otro, Enrique Sibis Palan, del mismo.
Otro, Manuel Remas Martfnez, del mismo.
Otra, Domingo Mi~el Bardón, del mismo.
Cabo, Enrique Almenar MartInes, del regimiento de
Pontoneros.
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Soldado, Manual Quijada CArdeDaB, del mismo.
Otro, J06é Fernández Martlnez, del mismo.
Otro, J06é Pifarré Segarra, del mismo.
Otro, Antonio Trigueros Ram1rez, del primer regimiento
de Ferrocarriles; .
Otro, Francisco Dfaz Cerón, del mismo.
Otro, Joaqu1n Corcho TomAs, del mismo.
Sargento, Rafael Juárez Casado, del segundo regimiento
de Ferrocarriles.
Soldado, Emilio de la Fuente Ramos, del mismo.
Otro, Antonio Serrano Garcfa, del mismo.
Otro, SalUBtlano Muñoz Delgado, del mismo.
Otra, Francisco Arias Rodrlguez, del mismo.
Otro, Vicente Puchades Garcfa, del milmlo.
Otro, Diego Leal Flores, del mismo.
Sargento, Francisco Braza Melero, del primer regimien-
to de Telégrafos.
Soldado, Antonio He~ndez González, del mismo.
Otro, Miguel de la Barrera Abascal, del mismo.
Otro, Carlos Femández Guerra., del mismo.·
Otro, Mariano Guturbay Bilbao, del mismo.
Otro, Enrique Rodrlguez Santamarla, del mismo.
Otro, Federico Cea Zamorano, del primer regimiento de
Ferrocarriles.
Cabo, Guillermo Canales Soteras, de Aeronáutica mili-
_ taro
Soldado, Vicente Dones Huete, del mismo.
Otro, Raimoodo Ozores Lazcano, del mismo.
Otro, Reyes Moya So1l5, del mismo.
Sargento, J~é Sl1nchez Molina, del Grupo de Ingenieroe
de Tenerife.
Soldado, Jerónimo Balens Rolg, del fdem de Mallorca.
Otro, Miguel Munar Munar, del fdem de Menorca.
Otro, Melchor Pagés Fdster, del fdem de Gran Canaria.
Otro, Tomás Calleja Rodrtguez, de la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta.
Otro, Miguel Vinaza Dfaz, de la misma.
Otro, Antonio Rojas GOmer., de la misma.
Otro, Juan Rodrfguez Garc1a, de la misma.
Otro, Eladlo Alonso Miguel, de la misma.
Otro, Pedro Cacicedo Garcfa, de la misma.
Otro, Roberto Llorena López, d~ la misma.
Otro, Salvador González Moya, de la de MeUlIa.
Otro, Manuel R.eguant Miravet, de la Brigada Topográ-
fica.
Otro, Pantale<ln N1\l'Iez Poveda, de la misma.
Otro, Rafael Pérez SAnchez, de la misma.
Sargento, Luis Mo~o Lara, de la segunda Comandancia
·de Intendencia.
Soldado, Vicente Eugenio Marttnez Vitorero, de la de
MeUlla.
Sar¡rento, Gregorio Prados Colmenarejo, de la de La-
rache.
Otro, JUAn Ortega Palomares, de la misma.
Soldado. Aurelio Ruu.· Fuentes, de la misma.
Otro, BaIdomero Rodrlguez HernAndez, de la misma.
Cabo, JOSé Delgado López, de la séptima ComandancIlr
de Sanidad Militar.
Soldado. José Chalons Ram1rez, de la misma.
Guardia segundo, Emilio Guerrero SaIina8, del primer
Tercio de Caballerfa de la Guardia Civil.
Otro, Luis Cebrián AJbertino,del sexto de la Coman-
dancia de la Corufla.
Otra, EIJ:u M:~o Saleedo, del octavo de la de Gra-
nada.
Otro, Teodoro Garcfa Garcfa, del 14.. de la del Norte.
Otro, Eusebio MarUnez Ferrer4, del mismo.
Cabo, Severiano Hemlindez del Brfo., del 14.• de la det
Sur. .
Corneta, CAndido Medina de la Blanca, del miBmo.
Guardia. segundo, Zacarlas Martfoez Gareta, del mismo.
Guardia primero. Manuel Montejano Garc(a, del 17.«>
Tercio de la de Lérida.
Cabo, Marcelino López Delgado, del Colegio de Guardias
Jóvenes.
Madrid 29 de septiembre de 1921.-eierva.
SUELDOS, HAB~ Y GRATlFlCACIONG)
E.lCIOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido A bien
conceder a.I capitán de In~nieroo D. Luis zafortez/\
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Villalonga, Marqués de Verger, la gratificación de 500
pesetas anuales, a partir de 1.0 de octubre proximo,
por haber cumplido dentro del mes actUAl, cinco afios
de efectividad en su emploo, que para su abono pre-
ceptúa el apartado b) de la base undécima de la ley
de 29 de junio de 1918 (C. L. nGm. 169).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
ClElru
8efior Capitán general de BaJeares.
Sellor Interventor civil de GuelTa y Marina y del
Protectorado en Marrueoos.
-
UNIFORMES
De real orden lo digo a V. E. para llU conoeimien~
y demés efectos. Dios guarde a V. E. muchos afi08r
Madrid 30 de septiembre de 1921.
Sefior...
BelacWn que lIJe cita
Sol...... lk l. primer. e-...._oi. lk trop.. ...
...i......i1it_.
D. José Alfonso Chacobo, al 14 regimiento de Artillerlll'
ligera. .
" Enrique Ramos López, al 11 regimiento de Artfll~­
ña ligera.
Soldado d. l. qtlint. Cem_d..ol. ... trop.. ...
S_i"ad _ilU...
Jet
ASCENSOS
ANTIOOEDAD,
Sda dllDstrlCClOa. Reclalaml.DtI , CIII'IS
divinas
Iold.do lk l. Compañf~ mixta d. Sa.id.d Militar d.
."iU..
D. Justiniano Sánchez de la Plaza, a Servicios de la Ca--
mandancia general de Malilla.'
Madrid 30 de septiembre de 1921.-Cierva.
Excmo. Sr.: Contarme con la propuesta que V. E.
remitió a este Ministerio en 13 de! mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder el empleo de co-
mandante al cllJlitán de ese Cuerpo D. Enrique Alva-
rez de Lara, como comprendido en e! articulo 1.0 de
la ley de 12 de marzo de 1909 (C. 1.. 1l11m. 60); asIg-
nándoselo en el empleo que se le oonfiere la antigüe-
dad de hoy.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aft06.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
D. Francisco Serrano Maranillo, al quinto regimienl()
de Artillerla ligera.
.
ExCIDQ. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
p.on.er que la real orden de 31 de agooto pr6ximo pa-
sado (D. O. ndm. 194), por la que se conced.i6 e! em-'.
pIeo de subo6cill.1 al sargento de ese aIerpo D. Doroteo
Mallaviba.rrens.~ se entienda ftCtificada en el
IUltido de que la. antigüedad que le oo1"1"e6POnde en
su nuevo empleo, es 1& 10 del cita40 mes de agosto, en
vez Qe la de 1.- del mismo mes, oomo por error se con-
signa en aquella soberana disposici6n.
De real orden lo digu a V. E. para su conocimient\)
y demás etectoo. Di06 guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CIDY.l
Sefior Comandante general de! Cuerpo Y Cuartel de In-
o vlilidoo.
Sef10r Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marrueoo&.
Sa'a dI Solda JIIIIIar .
•••
VETERINARIOS AUXILIARES
NOTA.-Ei dibujo a que se refiere la precedente real
orden, se publlcari en la cColecci6n legislativa>.
Cn.I... Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien nombrar veterinarios auXiliares del Ejército
a 108 individu08 de tropa que figuran en la siguiente
relaci6n, que principia con D. José Alfonso Chacobo y
termina con D. Justiniano Sánchez de la Plaza., por re-
unir las condiciones que determiaa la real orden cir-
cular de 16 de febrero de 1918 (D. O. nWn. 39) Y con
arreglo a lo dispuesto en la de 13 de agosto último
(D. O. ndm. 179); pasando a prestar BUS servicios, como
talea veterinarios auxiliares, a i08 Ouerpos que en -la
mencionarla relación se indica.
S er O de D nsa
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que, 1nterin recae resoluci6n defini-
tiva en el reglamento pendiente de aprobación para
el personal de los Cuerpos S ubalternos, dependientes
del de Ingenieros, use dicho personal el uniforme que
a continu,aci6n se detalla:
Guerrera.-De pafio azul turquI obscuro, de igual
forma que la de 106 jefes y oficiales de IJlgenieros, con
las bocamangas, cuello y hombreras de igual pafio que
la guerrera. En el cuello llevarán bordados o de metal
los emblemas que en dibujo separado se detallan.
Pelliza JI pantal6n.-De iguaf torma y pafio que lA
de los jetes y oficia.les de Ingenieros.
Gorra.-La reglamentaria para jetes y oficiales de
Ingenieros, pero lLevando al frente como emblema, bor~
dado o de metal, un castillo al.&lado oon la corona Real
encima.
R08.-El reglamenta.rio para ~es y oficiales de In-
genieros sin el galón flor de 1 o.
Calzado, guantes e Impermeable.-El reglamentario
para los jetes y oficiales del Ejército.
Armeu.-El espadJn reglamentario para los jetes y
oficiales de Ingenieros, y en campana o servicio a.ni-
1<lgQ, usarán revolver ~amentario.
Unlfortrll! de verano.-El reglamentario para 108 je~
tes y oficiales de Ingenieros con e! pantalón seguido y
gurra con e! mismo emblema que Ira de pafio.
DWI«l8.-En la guerrera de pafio, pelliza y g\1~rrenL
de verano, usarin las siguientes: al ingreso, hasta los
10 ab, una serreta plateada de 5 'millmetros de an-
cha, colocada debajo del soutache de la bocamanga; de
l~ 10 a los 20 ab, 2 serretas; de 20 a SO afias, 3 .se-
rretas, y de 30 a 35 a!lo8, 4 serretas, a 3 ~tros CJDT.l
de separac16n unas de otras.
De real orden lo dlgu a V. E. para lIU conocimiento Seftor COmandante general del~ Y Cuartel de
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos, Inv6.lidos.
Madrid 29 de septiembre de 1921. _ Sef10r Interventor civil de Guerre. y Marina j del~
tectorado en MaITUeCOS.
l' i '
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COLEGIOS PREPARATORIOS
Ser.roo. Sr.: Vista la instancia cursadA a este Mi-
nisterio por el Director del Colegio preparatorio mili-
.ta.r de Córdoba, promov:i.da. por el alumno de dicho Cen-
tro de ensetlanzu D. Avelino Vigo Fernández, subofi-
cial Qel regimiento de Infanter1a San Fernando nli-
~ 11, en stíplica de que.le sea concedida la separa-
<:10n del mencionado Colegio, por motivos de salud, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien a~der a la petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. A. R. par.a su conocimien·
to y demás efecbJl¡. Dios guarde a V. A. R. muchos
aftoso Madrid 29 de septiembre de 1921.
CIEn
.Señor ea.pitá~ general de la segunda región.
SC1íores Comandante general d€ Melilla, Interventor ci-
vil de Guerra. y Marina. y del ProtectorBJ:1o en Ma-
rruecos y Director del Colegio preparatorio militar
de C6rdoba.
Serroo. Sr.: Vista la instancia curS'adA a este Mi-
nisterio por el Director del Colegio preparatorio mili-
tar de Córdoba, promovida. por el alumno de dicho Cen-
tro de enseoríanza M!ximo Moreno MarUn, &argento del
Grupo de Fuerzas regularcs in.d1genas de Ceuta nli-
mero 3, en saplica de que lc. sos. concedida la sepaI'llr
ciOn dcl mencionado Colegio, por motivos de salud el
Rey (q. D. g.) ha teni.do a biE'D acceder a la peti¿i6n
del recurrente.
Do real orden lo digo a V. -A.· R. para su conocimien-
to y demás e!octos. Dios guame a V. A. R. muchos
aftoso Madrid 29 dc septiembre de 1921.
ClDVA
Sefio\' Ca.pitán general de .la segunda región.
Sefiores Comandante general de Oeuta, Intervcnlor ej-
,'il de Guerra y Marina y del Protectorado en Mil.-
rru«lOS y Director del Colegio preparatorio mUltar
.de C6rdoba.
DFm'INüS
c.ircu1ar. Excino. Sr.: El Rey (q. D. g.), por reso~
IUCl6n <1e fecha 28 del mes actua.1 , se ha servido oon-
ferir el mando de sulJinspeccion~ y ()(llTlandancias de
Carabine1'ü6 a 106 jefes del Cuerpo comprendidos en
la siguiente relación, que comienza con D. Agustfn
Maestre Nogueras y termina con D. Luciano Bueno
Gil.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ni'los..
Madrid 30 dtl septicmbre de 1921.
CIERVA
Sefior...
Relación. que se cita
Coroneles.
D. AgUl5t.1a Maestre Nogueras, de la cuarta Subins-
pección (Almcría), a la décimocuarta Subins-
pección (Figuaras).
Tenientes eoronelfS
D. Ram6n Bl~ Guerrl, 'de la ComAndancia de Hues-
ca, e. la de Gerona.
> LucilllJo Bueno Gil, ascendido, de la. Comandanoia
de Huelva, a la de Huesca.
J,(wid 30 de septiembre de 1921.-Ci.erva..
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Exetm. Sr.: En vislB del escrito que V. E. dirigió
a. ~te Ministerio en 17 del mes próximo pasa~ pro-
paDlendD para que desempefie el cargq de observaclOn
de la Comisión mixta de reclutamiento de la provin-
cia de Badiajoz, al capitán médico D. Ricardo de la
Fuente Pardo, el Rey (q. D. g.) se ha servidD aprobar
la referiDa propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afias.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
ClDfA
Señor Capitán general de la primera I1Cgi6n.
..:.J
Excrno. Sr.: Nombrado por Ifa.! orden del Ministe-
rio de la. GQOOrna.ci6n de f'€Cm 13 del mes actual, ro-
mandante del Cuerpo de Seguridad de la provincia de
Sevilla., el de dicho empleo de la Guardia Civil don
E¡euterio Campos Fernández, el Rey (q. D. g.) ha t~
ni.do a bien disponer que el mencionad!.> comandante
quede di.sDonible en la segunda región y afecto para
haberes al 4,0 Tercio.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchoo anos.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
SCiiOr- Director general dc la GUArdia Civil.
Senores Capitanes generales de la segunda y séptimo.
regiones e Interventm- civil de .GUeITa y Marina y
del Protoctorado en Marrue.cos.
EXCflD. Sr.: Producida \lna vacante de capitán pro-
f<SYr en la plantilla de la Acndemla de Inlanterfa,
el Rey (l}. D. g.) ha tenido n bien designar para OClr
parla n.l de dicho empleo D. Alfonso Fu.njul Gofiy, que
actualmente presta sus servicios, en comlsi6n, en el
mencionado Centro de enscfíanza, y se halla disponible
en la .primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 alios.
Madrid 29 dc septiembre de 1921.
CIERVA
Sefior Capitán general de la primera regi6n.
Señores Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en MaITOOCos y Director de la Academia
de Infanteríll..
ClftoJar. Excmo. Sr.: Conforme con lo propuesto por
el Vicario general castrense, Patriarca de las Indias,
el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los cape-
llanes del Cuerpo Ec\€6iástico del Ejército que figuran
en la siguiente relaci6n, que principia con D. Valentín
Luqui Ayerra y termina con D. JoaqUin Mur Call6n,
pasen a. servir loo destinos que en la misma se indican.
De reIll orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáS efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios..
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CooiVA
Sell.or...
CapellaDfS primeros.
D. Valentín Luqm Ayerra, de la Academia de Infante-
na, al Colegio de Huérfanos dc la Guerra.
> 8everino Soto Mufio~ del regimiento de Cazadores
Almansa, 13.0 de Ca.ballería, a 11'. Academia de
Infantería.
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D. Joaquín Mur Call6n, del Colegio de Huérfanoo de Ja
G~rra, al regimiento de Cazadores Almansa, 13.0
de Caballe.ria.
Madrid 29 de septiembre de 19?1.-Gierva.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el oficial tercero del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cll188 militare&, D. Iaidoro Garcla Castal'los, con destino,
en comisión, en la Comandancia general de Somatenes
de Catalulia, quede de plantilla, en virtud de lo di!-
puéBto en la real orden de 28 del mes actWll (D. O. nd-
mero 217).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
'Y dem415 efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CIERVA
Señor Capitán general de la cuarta región.
Sef'íor Interventor civil de Glrerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido' dis·
poner que el escribiente de primera clase del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas militares, D. José Acosta Cañavate,
con destino en el Gobimo militar de Almerla, pase al
de Alcoy, en virtud de lo dispuesto en la real orden de
28 de septiembre actual (D. O. nWn. 217).
De la de S. M. lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aflos.
Madrid 30 de septiembre de 1921.·
CIERVA
Sellor Capi tán general de la tercera regi6n.
Sel10r Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro·
tectorado en Marruecos.
DISTINTIVOS
Excmo. Sr.: En vista de lo .propuesto por el Direc-
tor dc la Academia do Infantería, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien conceder el uso del distintivo del «Pro-
fesorndo~ 0.1 capitán profesor, en comisi6n, de dicho
Centro de enseñanza, D. Ricardo Villalba Rubio, por
hallarse co~prendido. en el real decreto de 24 de mar-
zo de 1915 (C. L. n(im. 28) y real orden circular de
31 de marzo de 1920 (D. O. nGm. 75).
De la de S. M. 10 digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
ODT.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Sefíor Director de la Academia dc Infantería.
MATRIMONIOS
. Excmo. Sr.: Conforme ron lo solicitado por el te-
ment;e de la Guardia Civil, con destino en la O>man-
dancla de Badajoz, D. Santiago Garrigós Bernabelll, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infornw.do por ese
ConseJO Sup~o. en 16 del mes actual, .se ha servido
concederle hcenela para. contraer matrimonio con doña
Aurora G6mez Catón.
De real orden lo digo a V. E. rara su conocimiento
y deJ?lás efeetoo. Dios guarde a V. E. much06 alíos.
Mndrid 29 de septiembre de 1921.
(IIJlU
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina. .
Sctl?res Director general de la Guardia Civil y Capi-
tan general de la primera región.
Examo. Sr.: Conforme con lo solicitado por el te-
niente de la Guardia Civil, con destino en la Cbman-
~ia de Cádiz, D. Manuel Cu~rado Diez, el Rey (que
Di06 guarde), de acuerdo con lo infonnado por ese
Consejo Supremo en 16 del mes a.ctual, se ha servido
concederle licencia para contraer matrimooiD con doña
Carolina Onetto Heredia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 afi06.
Madrid 29 de septiembre de 1921,
Comn,
Setíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
S~ores Capitán general de la segunda regi6n y Di-
rector gener,al de la Guardia Civil.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Ram6n
Manrosa Civit, vecino de Cervia, provincia de Lérida,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.000 pesetas
que depositó en la Dclegaci6n de Hacienda de la provin-
cia de Lérida, segan carta de pago nGm. 1.235, expedida
en 26 de juliD de 1919 para reducir el tiempo de servicio
en filas, de su hijo Miguel Manrcsa Tort,soldado del
Depósito do caballos semental~ de la primera zona
pecuaria; toniendo en cuenta. lo prevenido en la real
orden de 16 de agosto de 1919 (D. O. ntím. 182), el
Rey (q. D. g.) se ha servido ~lver que se devuelvan
las 1.000 pesetas de referencia, las cuales percibirá el
individuo que efectu6 el depósito o la persona apodera-
da en forma legal, segtín dispone el artícwlo 470 del
reglamento dictado para la ejecuci~n de la. ley de ro-
cluta.miento.
De real ordon lo dlgo a V. E. para su conocimiento
y demás ofccl.06. Dios guarde a V. E. much06 anos.
Madrid 29 de wpliembre de 1921.
C1:JmvA
Sel'l~r Capitán' general de la primera regl6n.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n e Inter-
ventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida 'por don
Marcelino Julián Alonso, vecino de Barajas (Madrid),
en s<>licitud de que se le devw-Iml1 las 500 pesetas que
ingresó por el primer plaro de la cuota militar de su
hijo Vicente Julián Pérez, por ser anlllfabeto, 'y aparc-
ciendo que este individuo sabe leer y escribir y que
le fueron otorgados los bencfici06 del arlículo ~o7 de
la ley de reclutamiento, con la reserva de presentaz:.
dentro del térlTi.in~glalQentarioel cerflfic/ldo de ap-
titud militar, sin que lo ~aya verificado, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar' la petición del recurrente, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 281 de la refe-
rida ley.
De real ~rden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás elecl.06. Dios guarde a V. E. much08 aU06.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CmRu
Senor Capitán general de la primera regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Crisanto JDrdé Rosales, vecino de ZOrita de Páramo
(Palencia), en solicitud de que ¡;e le devuelvan 500
pesetas de las 1.000 que ingresó para reducir el tiem-
po de servicio en filas de su hijo Cayo Jordé Herrero,
p<r comprenderle 100 beneficios del artículo 271 de la
ley de reclutamiento; y no apareciendo que al citado
recluta le hayan sido ooncOOid06 100 indicados beneficios,
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el Rey (q. D. g.) se ha servido des€sti.m,ar la. petición
del recurrente.
De real orden lo digo a V. E. para SU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CJDvA
Senar Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Gerar-
.do Sabido Chacón, vecino de Llerena, provincia de Ba-
dajoz, en scillcitud de que le sean devueltas las 1.000 pe-
setas que Depositó en la delegación de Hacienda de la
provincia de Badajoz, segtín carta de pago núm. 166,
expedida en 9 de enero de 1920 para reducir el tiampo
de servicio en filas de su hermano Angel Sabido Cha-
0011, soldado de la Comandancia de Artilleria de Me-
lilla; teniendo en cuenta qué al interesado no le fueron
concedidos lel; beneficios del capítulo XX de la ley de
reclutamiento, por hallarse sirviendo en Arríca como
sub>tituto, el Rey (q. D. g.) se ha servido reSOl1ver que
se devuelvan las 1.000 pesetas de referencia, las cuales
percibirá el individuo que efectu6 el dep6sito o la per-
sona apoderada en forma legal, seg(ín dispone el artícuw
lo 410 del reglamento dictado 'para la ejocuci6n de la
citada ley.
De real orden lo digo 1l. V. E. para Su conocimiento
y demlís erectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CiDv.l
Se110r Capitán general de la prhmera regi6n..
setlores Q>Dl1l.ndante general de Melilla e Iterventor
civil de Guerra y Ma.rina y del Protectorado en Mil.'
rruecos.
8ermo. Sr.: Vista 11l. instancia. promovida. por Manuel
Berle.nga Asensio, soldado de la segunda Comandancia
de tropas de Intendencia., en solicitud de que le sean
devueltas las 500 pesetas que depad.tó en la Delegaci6n
de Hacienda de la provincia de Sevilla, segtin carta de
pago Illtim. 1.398, expedida en 31 de julio áe 1919, para
reducir el tiempo de servicio en filas, teniendo en cuen-
ta que la eJ:llresada cantidad la t.1e~ el interesado ln-
grem.d.a. demAs, el Rey (q. D. g.) se 11& servido resol-
ver se devuelvan las 500 pesetaB de referencia, las cua-
les percibirá el individuo que efectu6 el depósito o la
persona a,poderad1l. en forma legal, segt1n dispone el ar- _
trculo 470.del reglamtmto dictado para. la ejecuci6n de
la ley de recluta.tniento. •
De real oroen lo digo a. V. A.. R. para SU conocimien-
to y demás efectoo. Di<lS guarde a V. A. R. much<lS afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CnDrU
Se1i0l.' Da.pitán g~neral de la segunda regi6n.
Sefiar IniJerventor civil de Guerra y Marina y del
Protector8ldo en Marrueoos..
Sennío. sr.: Vista la instancia promovida por Fran-
cisco Sabina Frutos, soldado del regimiento de Infan-
tería la. Reina nlBn. 2, en ooUcitud de que le sean de-
VQeltas las 250 pooetas que deposi.t6 en la Delegación de
Hacienda de la provincia de Sevilla" seg1Íll carta de
pago nl1m. 1.677, eXpedida'en 31 de l1gosto de 1921 para
redUllir el tiempo de servicio en filas; teniendo en
cuenta. que la erpresada cantidad la ingresó el intere;a-
. do demás, el Rey (q. D. g.) se ha servido lesolver que
se devuelvan las 250 pooetas de referencia, 186 cuales
percibirá el individuo qoo efectu6 el depósito () la per-
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SQ11a apoderada en forma legal, segtín dispone. el ar-
tÍCulo 470 del reglamento dictado para la ejecución
de la ley de reclutamiento.
De real orde lo digo a V. A. R. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CnmVA
Sefior Capitán general de la segunda región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 13 del milS pr6ximo pasado, instl'Ulfdo
CQI1 motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el ooldado Lorenzo Rebullida
Lahoz la excepci6n del servicio militar activo, compren-
dida en el caso primero del articulo 89 de la ley de
reclutamiento; y resultando elel citado expediente que-
un hermano del interesado contrajo matrimonio con
posteriDridad al 1.0 de enero del afio en que éste fué
iilistadó, circunstancia que no produce causa de excep-
ci6n de fuerza mayor en virtud de lo prevcnido en el
,artículo 99 del reglamento para la /l'plicac16n de la
ley expresada, el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo tl.Cordado por la Comisión mixta de reclutamiento de
la provincia de Teruel, se ha servido desesUm,ar la ex-
cepci6n de referencia. .
De real orden lo digo a V. E. parn. su conocimiento
y demlís efoctos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CIERVA
Sefior Ca.pitán general de la. quinta reglón.
-
Exorno. Sr.: Visto el expediente que V. E. curs6 a
este Ministerio en 7 del mes actual,ilnstruído con mo·
tivo de haber alegado, como sobrevenida después del
ingreso en caja, el soldado Santiago MarUnez Valdizan
la excepción del servicio en filas, comprendida en el caso
segundo del arttcUlo 89 de la ley de reclutamiento, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 propuesto por la
Comisi6n mixta. de reclutamiento de la provincia de
Santander, se ha. servido desestimar la. excepciÓll de re-
ferencia" p<l(' no estar comprendida en los preceptos del
a,rl{culo 93 de la mencionada ley.
De real orden lo digo a. V. lU. para BU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos atlos.
Madrid 29 de septiembre de '1921.
Sclior Capitán geneJ1l'l de la sexta región.
Excmo. Sr.: En vista. de las <pmunicaclones dirigidas
por V. :m. a este Ministerio, manifestando que las co-
misiones mixtas de reclutamiento que se indican en
l1l. siguiente relaci6n" han acordado exceptuar del ser-
vicio !militar activo a los reclutas que figuran en ella,
e! Rey (q. D. g.) se ha. servido disponer se cumpl.i.men.
ten dicha; acuerdos.. .
De real orden lo digo a V. E. para BU conociImento
y fines consiguientes. Dia¡ guarde a. V. E. muchos atlel;.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
Sefiores Capita.nes generales de la pri~ra, te~ cuar-
ta, qmnta y serta. regionffl, Baleares, CananllS y Co-
mandantes generales de Melilla y Larache.
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Bernardo Martln Jim~ne: ••• Toledo.
Julio Miguel VáJquez .••••••...•• Idem.
Saturnino Ballesteros Rivas ..•••• GetaCe.
Nicolás Lópe: Sánchez•..••..••• Toledo.
Eduardo Alonso Serrano ..••..•. Idem.
Alejandro Lópe: Madrigal ••...••. Idem.
Julián Tuero Gómez ..••••.•••... Cuenca.
Vicente Garcta Montero •.••••.•• Toledo.
Máximo Catalán Dtaz•••••....•.. Cuenca.
Eloy Gatcia Montero•..••••.•.•• Tol(do.
Juan Fernández ROlllero ••..•.••• Huelva.
Victoriano lIlana Vara. .••••.•••• Madrid.
CiriacQ Domingo Peiró .• . ••.••• Idem.
Gregorio Men<loza Regalado •.•••• Huelva.
Pascual Ruiz Gallego ••••.••••••• Ja~n.
Benito Moraleda Palomino...... Toledo.
Segundo Garda Gil ••••••••••••• Zaragoza.
Eusebio Sanz Pascual. ••.•.•••.•• ldem.
Cándido Domtnguez Ripaldll ••••• !dem.
Francisco Lópl'z Marlínu. .••.... Ja~n.
'iebastián Grado Aréva o ...•. •.•• Idem.
Antonio Regadado Martln •••.•.. Badajol.
romb Hernández Romero ••••••• Zaragoza.
'\1100110 Dorado Grajera. ••••.••• Badljoz.
Pablo Rodrigo Arilla •••••••••••• Zaragoza.
Saturnino Vila Martines ••••••.••• Idem.
Prudenclo Góml'Z Leal•••••••••• Cuenca.
Pedro Pícaxo Navarro........... ldem.
:::riatino Cailadu SAnchez .••••••. Idem.~-uli'n López Lópes. •••.••.••••• Toledo.
JullAn Pach~cG VillerO... .•••••• Cuenca.
Carlos Plaza Torrij6n •.•••••.•••• Jaén.
Primera . Jo~ Grajeta Gareta. •• • •.•••••• Badajoz.
Helíodoro Garcfa Bravo ...••••••. Idem.
Miguel Ortiz Alluilera ••••••••••• Córdoba. -
Pedro Puello Cados•••••.••••••• Badajol.
Juan Comas Roca ••••••••••...•. Barcelona.
os~ Vega Harba ••.•••.•.••••••• Huelva.
Celelltino Martln Cortés••.•••.•. Córdoba.
Ramón Abato Conde. . . . . . •• •. Pontevedra.
Yanuel Dlas Sánchez••••••.••.•. Jaén.
~esús Bracero Dtu.•.•••••..•... Toledo.
lulio Luján Alberto ••••••••.•••. Cuenca.
Angel Marqués. •••••.....•••.•• Ciudad Real.
.fe~ús Menéndez. • . • .• • ••.•.•.•. Ovicdo.
Fe«er.ico Acedero L6pez •.••••••• Guadalajara.
FrancIsco Cam'p¡'res Rey ..•••••. Pontevedra.
Jos~ FernAndez Moralf's Orense.
Juan Montero l.eooart. ...•..••.• Barcelona.
Epilanio Ramos Perabona •..•••.• Zamora.
Ocmingll Esteban Luengo ..•••••. Badajoz.
Manuel Vebuales San Rom!n. • • . Madrid.
Manuel Gonzalo de Pedro .•••.•.. Idem.
Gera~o Balbln ••..•.••..•••••.• Oviedo.
juan Val verde Momp6 ••..••.•.. Granada.
Francisco Marltn Q:ive .•••.••••• Scvilla.
NicolAs Lóp~z Sánchez•...•••••• Toledo.
Juan Lópe~ López .••••.•.•.••.. ldem.
1!:duaoio Alvarez Serrano .•••.... Idem.
Indaledo Sancho Fernández ••.•. Idem.
I!:ugenio Garela García. ....••••• Idem.
Benito Moraleda Palomino•.•.. " Idem.
I!:ust bio Escribano Patiño. . ••... Idem.
!oaquln Santos Sán¡ hez ...••••••. Idem.
Andrés Arsenio Matas .•••.•••••• Almerlll.
Francisco Semper Tormo •••••..• Valencia.
JOIlé Pérez Cod6ñez • • • • • . . • .• •. !dem.
Juan Alcbar Garcla. . •..••.•.• Murcia.
(Tranci~co Hern!ndf'z Franco•••.. ldem.
Vicente Toledo Gómez .••••..••• Alicaote.
Tercera. Alfredo Palmer Álemany .•.•.••• Idem.
Julián Quiles Valdés•••.•.•.•..• ldem.
José Lluch Gonzála•.•.••••.•••. Valencia.
Bartolomé Chisves Bodi. •••••••. rdem.
Ramón Bataller Jnsa ••.•••••••... ldem.
Ram6n Jlm~nez Albaro ••..•••.•. (dem.
Domingo Martlnez Ruiz ••.•••.••. Murcia.
....
Rtladón qru M dlll
Nombree de 1011 recluta. ColDlalone.mUCu
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¡Juan Sánchez Cano •••••.••••••• Albacete.Terce Enrique Alvarez Marttn .••••.•.. Almería.ra .• Rafael Acosta Navarro .•.•.••..•• (de·m.Francisco Carreño Fernández •••. ldem.
Germán González Pardo••••.•.•• Cuenca.
Zacarías Ramos Vicente•••••••. "alamanca.
José Murillo Duaso••••••..•••••. Huesca.
Francisco Avellano Rubio ...••.. "'Imerla.
Pollcarpo Candel Queijas .••••.•. Corui'la.
Mateo Romerales Gabara Huellca.
Franc:isco Guijarro Zamora. • • . . •. Jac!:n.
Julián 19u1lquiza Goili. •.••..••.. Navarra.
Jos~ Martt Fontanellas••..•.••••. Barcelona.
fosé Mena Mo~jna. •.• • • • • • • • • .. laén.
Mariano Fagés Graviño. •••••• • Coruña.
rosé Nave' ra Pardo.. •••••.•••.• ldem.
Bernardo Sánchez Carrasco .••... Salamanca.
Vicente Pihrch Monfort ••••••.. Caste1l6n.
uan Piqué CasteH. •.•••••...•• Barcelona
__ José Maria Sentis Alocura.. .•••. Lérida. •
Vicente Ferrer Fraga.. ••..••••• CastellÓn
Miguel Roure EstraRún.:-•••••••• Barcelona'.
anuel Vel~lquez. Muño~•••••••• <:áceres.
Antollano Pablo Bravo •.••..•••.• Logroilo.
Cuarta ••• M.nuel Cenot Aye\ ••......••••• r~8Slellón.
'Amad~o OrtlK&S Echigoyen •.•••• Zaragoza.
¡re~ellcQ C.ilos Olmos...•••.•.. Madrid.
Félix Pueyo Romero ••.•.••••••. Zaragoza
Dionisio Santol~ria Darzo••...... Huellca.•
JO!!é rorr~n Fost.go•........... Idem.
ZOllo Cateuza Pascual ••.••.•....• Gerona.
Olé Piguen Planas•••.........•. Irtem.
Agusttn Menen F..rrer •.•.....••. Barcelona.
Federico G.il Luquero ••••••.••• "'vil••
Miguel BaIlón Vila ••••••.•...••• Barcelona.
Celelltlno Pedrol. Glspert. ••• •. Tarragona.
Francisco Manoni Pijuan ••.••.•• 13arcelcna.
Mateo Fiol Oliver •••••.••••••.•. ldem.
Antonio Cruz Miralles•.•••.••.•• J?én.
Antonio Solé Ceós •••••••••••••. 1.c!:rlda.
Jebús Batillte An~l~s .•.•...•••• ;. Bdfcelona.
Armengol Rociello Cripoll •••.••• Lérida.
José Durán Batlle .•••••••••••••• Gerona.
Anto.nio Romero Garela •••••••.• Badajol.
DomIngo Cano Barrado. • • • • • • • •• Cáceres.
Bruno ~ómez Moratilla •..•••.•• Guadalajara.
Secundmo Marlfnez Sebastiáo •••• Zuagoza •
C~sáreo Martfnez Checa•••••••.• Guadalajar••
Vicente López Bayo ••••.•••••••• Teruel.
Eusebio Labheras Carrera •••••.•. Socia.
Pascual Mengol bquierdo .•••••.. Teruel
aciano Maño Caldo .•••••..••••• ldem••
BeJnab~Guerrero Temprado; ••. Zaragoza.
lI'rancisco Lázaro Portero •.••••.. ldem.
anuel Majoral Lllnodé Idem.
. ,Agustln Monje Vela ••.••••.••••• ldem.
QUinta •~\R~món Albiol Albiol. ••.••••••••. .::asteJl6n.
:Mlguel Domenech Paliaré, • • • • . •• fdem.
Francisco úonsález Aro.u ••.•• • ldem.
Vicente Tomás Gacela •.•..•.•••• Idem.
Vicente Valln Lara .•••••.•••••. Zaragoza.
osé Blasco Avellanas ••.••..•.••• Huesca.
Benito Salvador Campo•••.•••••. Idem.
Fabriciano Sanz Martlnez •••.•••• Palencia.
Agu~rn Regudro Santolaria •.•.. Huesca.
Antonio ~emachaYagüe••..•••. Zoragosa.
'caquln Pérez ••••.••••••..••.•• Santander
¡Isidro Torrel L6pez .••••.•.••..• Murcia. •
!Juan GÓmez. Mira.nda •• ••••••.•. Málaga.
Fausto Góme: Clres ••••••••..•• Santeodec.
Vicente Rlllo .Sanz • • . . • • . • • . •. . Tarragón••
Jos~ Torn~ Mltlllnll ••••....•••... Urida.
Ricardo Cota Cul:ar ••••.•.•.•••• Idem.
Sexta .... fom!s Glttiérrez Narv~e&....... IIl~ll.
\ Roberto Aniul Adenlo ..•.•••.••• Urida.
Juan Arbizu Igal ••..•••••.•••••• Navarra.
Genaro Bárbara Vila •••••••••••• Barcelona.
Manuel Cabello Mellado ••••••••• Sevilla.
Basilio Fernández: Parra. ••.••. lamora.
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CDmvA
Senor Capitán general de la quinta regi6n.
Valladolid.
Málaga.
Huesea.
Jaén.
Coruña.
Sevilla.
Madrid.
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CIKIrf.a.
Sel10r Capitán general de la pl'i!mera. regi6n.
E~cmo. Sr.: Vista la instancia. que V. E. cursó ~
esOO Mi¡nistérío, .promovida por el soldado acogido a 106-
beneficios del ea,pítulo XX de la ley de reellltamiento
Diego Martíilez García" en solicitud de que se le autori-
ce para contin~ sirviendo en concepto de agregado-
en el regimiento de Infantería Cerüiola n~ 42, y que-
se le dispense de m:archar a Afríea a incorporarse a..
su regimiooto, el" Rey (q. D. g.) se ha servido des-
estimar la indicada petici6n, en virtud de lo disptetoo
en la real orden telegráfica de 9 de agosto tiltimo.
De real orden lo digo a. V. E. para su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a. V. E. much06 an06.
Madrid 29 de septiembre de 1921;
Excmo. Sr.: Vista la. instancia. promovida por D. Ma-
riano Zárate Sancho, vecLn<> de Más de las Matas (T~ruel)'~
en solicitud de que se deje sin efecto la orden de Illlll.r-
char para Alri.ca de su¡ hijo, ol soldado de la quinta
Coma.ndancia de tropas de Intendencia y acogido a los
beneficios de la ley de reclutallÚento Juan Zárate Mo-
lilleJ', y no habiendo precepto legal alguno que exima
a mI citado hijo de servir en aquel territmio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido de;estimar la indicada. petici6n.
De real orden lo digo a. V. E. para. su conocimiento-
y demás efectos. Dios guarde a V. E. much06 anos.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Domingo Sos Perillo, vecino de VJUame<1iana de lregua
(Logrol'lo) , en solicitud de que su hijo Donúngo Sos
Garro regrese de Africn., por estar acogido a los bene-
ficios del capitulo XX de la ley de reclutamiento, y
110 habiendo precepto legal alguno que exima a su
citado hijo de servir en aquel territorio, el Rey (que
Dios gunrde) se ha servido desestimar la petlci6n del
recurrente.
De real orden lo digo ti. V. E. para su conocimiento-
y demás ofectos. Dios guarde a V. E. much06 arlOi_
Madrid 29 de septiembre de 1921,
Cnmn
Seflar Capitán general de la sexta regi6n.
Excmo. Sr. Vista la instancia proroovida por don
Alejan~ Represa Resino y p. &abas Garz6n Estévez,
en soillcltud de que se deje sin efecto el. destino u
Africa de sus hijos los soldados .del 14.0 regimiento de
Artillena ligera, arogidos a los beneficios del capítulo
XX de la ley de reclutamiento, Daniel Represa Mara-
zu€lla y Francisco Garz6n Garz6n, el Rey (q. D. g.) se
ha servido desestimar la petici6n del recll,lTehte, por
no haber precepto legal alguno que exÍ'ma a sus citados
hijos para farmnr parte de las unidades expedicionarias
a aquel territorio.
De real orden lo <ligo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anO!".
Madrid 29 de septiembre de 1921,
C1uu
Sefior Capitán general de la séptima región.
Sesiones I B_o_m_b_re&_d_e_l_otI_rec_lu_tu
I
__
co
.;;,m..,;;;;i-'.;.;,OD,;;.-N_mls&as
Vírgilio Reman Casado .•.••••••
Virgilio Gondlez Bastos .••.•••••
Com.- ge- Ramón SáncheJ Alba. .• •. o•....
neral La· Juan Sánchez POZllS ••.••.•.•..•.
rache •.• Vicente Fariñas Ferrero ••••.••.
. Antonio Caballero Dávila .. . .• ..
Antonio Alonso Romero ••••••.•.
1 de odabrt de 1921
...~ I __breI «- 1011 reoIutu. ICo::':-
Sixto Cáceres Simón •••••••••••• CAceres.
Miguel Gemana Danogles ., ••••• L~rida.
Andrés Gandari.s Basterrechea ••• Vizcaya.
Rafael Gutitrrez lbáñez ••••••••.• Palenc¡a.
Ludano [riarte lradi • • . . • • • • • • •• Vizcaya.
Luis Moro Bernal •••••••••• •••• Salamanca.
Juan MagIn Revert .••••••••••••• Tarragona.
Antonie Moreno Murgta •••••••.• Sevilla.
Cruz Osario Fernández •••••••••• Cuenca.
José Pedroarena Almirantearena . Navarra.
José Plana Deu•••••••••••••••••• Barcelona.
Antonio Santaeulalia Marcos .•••• Idem.
Ramón Velaz [rizar ••••••••••••• G.lipúzcoa.
Máximo Cano Fernández••.••...• Navarra.
Martín Cristóbal Losantos LQ2roño.·
Félix Guti~rrez Pérez •••••.• , ••• AvUa.
Brsulio Le6n Barco •.•••.•.•••• Logroiio.
Mariano Martínez González •.••••. Avila.
Antonio Rodrtguez DIaz ••. , ••••• Huelva.
Tomás Barrero Borralla ..•.••••. [dem.
Fausto Sáiz Sáiz•••••••••••••••• Burgo!'.
~uan Sánchez Palencia •••.•••••• Córdoba.
Sexta •••. Andrés Aramburu Arruti ••••.... GuipÚzcoa.
Luis Vega Torres Valladolid.
Pascual CascaviJIa Merino •••.•.•. Navarra.
~aime Dalmav~rAguilera •••.• o•. Barcelona.
iGil Feliú Mertean o•••• o••••• oo. Lérida.
José Pons Caras •.•• o.. • •••.••. Rarcel'ona.
'El.equiel Garela Dávila •••••••••• Badaios.
Robusliano Gómez Garda~••••••• Burgos.
Ruperto Maeras Moreno •.••••••• GuipÚzcoa.
José Molero Ortizo.;. o•• oo•• o••. Sevilla.
Cándido Ordures Balbtn • o•••. o., Oviedo.
Mateo Pérez Bagt's ••••• o• • • • •• • Tarragona.
Eusebio Romero Jiménu •••••••• Badajoz.
Aureo Améyugo Améyugo ••••.•• togroño.
ruan llalet Pla)'á ••••••••••• ~ • • •. Barcelona.
'Ramón Vizquez Balaguer ••••• o•• Lérida.
Carmelo Barriobero Siens •• • • • •• Logroño.
José Corral Oareta •••.••••• o.••• Idem.
rqemesio DIez Calvo••..••••••••• Palencia.
Mariano Gamboa Ruiz •••••••• oo. Logroño.
SerafIn Mari. FernAndez ..•••••. Idem.
Marcelino Santolalla MarUnez • • .• [dem.
José Soteros Almiall • • • • • • • • • • • •. Barcelona.
lpedró Sald Saldo o' •••••.•..•• Baleares.Bartolol.Jlé Mercadel Marqués. • • Idem.Sal Miguel Ferragut Nicolau o•••••••• Idem.eares.. Tomás Adrover Fiau o• oo•••. o• •. ldem.JOM Climent Uinares. . . • • • • • • • •• Alicante.Ramón Martorel1 Roselló. • • • • • •. Baleares.
lHefIDinio Pedro Gareta •••••••••. Canarias.Canarias. Jos6 SAnchez P6re••••..••••••••• Idem.Eduardo Rijo Curbelo. • • • • • • • • •• ldem.Andr61 Calbiilo Almundi .•.••.•• Coruña.
Millán Ceam,Bos Sáenz•••••••• '•• Tarragona.
Manuel Mor~no Delgado ..••••••• BadajOll.
Manuel Garela P6rez • o••.•••••.• Salamanea.
Francisco Costa Martines •••••• " Murcia.
~;Sé Poveiro Suáre.. • • • • • . • • . • •. Coruña.os6 Romiu L6pez •••••••.•• o••• Alicante.osé Alonso Fegueiro •••••••••.• IdeD!.
·Marcelino Torres Garela ••••••••• Cáceres.
Com.- ge- :11élix Jordán Dolz ••.••••••••••• Cuenca.
nerallle-~EulogioVázquez Gacela •••.••.•• Sevilla.
1i1Ia. • • •• Nicolú Pedro Soler ••••••• o'. • • •• Barcelona.
jeeferino Mendiola Gutiérru ••••. Ciudad Real.
~o86 D11I Exp6sito Bodajos.
Juan Antonio Sánchez Tomás •••• Murcia.
Angel RuÍl Oarda ••..••••• ~ •••• Zaragoza.
Francisco Puig Guix ••.••••••••• ~rona.
José,Mada Garcla G6mez • .'••••• o eA.diz.
Juan Alrino'Sinchez •••.•••••••• Toledo.
lIiluei Duasi Momp6•••••••••••• Valencia.
Francisco Gadea Escartel •••••••• Alicante.
CJm.age-Uuan Telrs Flores ••••••••••••••• Barcelona.
neral La ÜOSé Aseaso Losas ••.••••••••••• Huesca.
Bche••. A?tonio Badl~ Planas........... 1~6rida.
Nlcolis UzurlZaga Olano... • •••• [Vilcaya.
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Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por don
Leovigildo Cristofol Carbonell, vecino de Tarrasa (Bar:
celona), calle de San Pedro n~ 8, en solicitud de que
se le conceda una prórroga para ingresar el tercer plazo
de la cuota militar de su hijo Antonio Cristofol Freixa,
soldado del octavo regimiento de ArtiIlerfa ligera, el
Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la indicada pe-
tición, en virtud de lo que detennina el artículo 443 del
reglamento para la aplicación de la ley de recluta·
miento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. ,DiOll guarde a V. E. mnchos afi08.
Madrid 29 de septiembre de 1921. ,
CumvA
Sefior Capitán general de la cuarta regic5n.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolía
Joaquins. Pastrana AIvarez, vecina de Guadalajara, ca-
lle de CrutI: Verde núm. 9, primero" en solicitud de que
se le conceda una prórroga para ingresar el segundo
plazo de la cuota militar de su hijo Miguel Valen Un
Pastrana, Boldado del regimiento de Infanterfa Vad Ras
número 60, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
la indicada petición, en virtud de lo que determina el
articulo 443 del reglamento para la aplicación de la
ley de reclutamiento.
Dé reB1 orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demáe efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de Jeptlembre de 192L
Sefior CI1p1tAn general de la quinta regi6n.
Sefior Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por dolia
Isollna Salgado de Larra1iaga, vecina de esta Corte, pla-
za de Puerta de Moros ntlm. 2, en Bolkitud de que a
su hijo Fra.ncisco Moreno Salgado, recluta del reempla·
zo de 1920 y acogido a los beneficios del articulo ~67
de la vigente ley de reclutamiento, se le autorice para
optar por .Jos que otorga el 268 de la misma, y que
quede relevado de abonar el segundo plazo de la cuota'
militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido, desestimar di-
cha petición, con arreglo a lo preceptuado en el articulo
267 de la mencionada ley y 443 del reglamento para SU
aplicación. •
De real «den lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos allOll.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
Sefior Capi tán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del cupo de Instrucción del reemplazo de 1920,
perteneciente al quinto regimiento de Zapadores mina-
dores, Jaime! Giner Fullana., en súplica de que se le
autorice para servir en la cuarta Comandancia de tro-
pas de Sanidad Militar, el Rey (q. D. g.) se ha servido
desestimar la petición del recurrente, por carecer de
derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para BU conocimiento
15
y de~ efectos: Dios guarde a V. E. much08 aftos.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CDalu
Sellor Capitán general de la tercera región.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del actual reemplazo Fernando Ramón Cobo Obre-
gón, residente en Penayos (Santander), en solicitud de
que se le conceda un año de prórroga de incorporación
a filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar la
indicada petición, con arreglo a lo dispuesto en el ar-
tfculo 167 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
y demás efectos. DiOll guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CmRu
Sellor Capitán general de la sexta región.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el te-
niente de la Guardia Civil D. Antonio Rodr1guez Hur-
tado, en sdplica de que se rectifique la real orden de
22 de julio di timo (D. O. núm. 138), que le declara de
reemplazo por enfermo, en el sentido de que se le con-
ceda dicha situación como herido en actos del servicio;
y teniendo en cuenta se ha comprobado que la., causas
que originaron el pase del interesado a la situación in·
dicada fueron debidas a lesiones sufridas en actos del
servicio, el Rey (q. D. ¡-.), de acuerdo con lo informa-
do por la Intendencia general militar, se ha servido
disponer 'sea rectificada la mencionada dlsp08id6n en el
sentido que Ilolicita el interesado, a los efectos que pre-
viene la regla primera, párrafo segundo de la real or-
den circular de 10 de febrero dltimo (D. O. núm. 36).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftos,
Madrid 29 de septiembre de 1921.
Cmau
Sefior Director general de la Guardia Civil
Seriores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones, Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos..
RETIROS
CírC1llar. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) se na
S6l'VidD <JOncOOer el retiro para 100 puntos qua se in-
dican en la siguiente relaci6n, a ~ oficiales d~ la
Guardia Civil comprendidos en la mISlD&,. que cormen-
za con D. Vicente Soler Ala.bán y ternuna con don
L~iano Herranz Salinas, disponie,ndo, al propio t~"'
po, que por fin del corrienoo mes sean d,ados de baJ&
en las Coman.dancias a que peI'tenecen. ,.
De IW orden lo digo a V. E. para su conOClDuento
y fines consiguien~. Dios guarde a. V. E. muchos anos..
Madrid 30 de St1>tiembre de 1921.
CID."
• Pimlol elCllleI. ftD a ndcJ1r
.OIlJlUlll D. LOa I1ft'D.UADOI ...~ COllWlcJ&DcIu a tu. ,.rteaeoeD
Pueblo I'IIoYfnala
-
D. Vic~nte Soler Alabin ••••.••. Teniente (E. R.). Segovia •••••• 1, ••••••• 11 •• 11 •• Madrid .•••••••.•• Madrid.
• Enrique Medina P&ez•••• _•. Otro •••.•••.•• SeTilla •••••••••.• ' •••••••• .. Müaga. .......... M4laga.
• Lucíano Herran& Sallnas .•• Alf~reJ (E. K.).. Vk1endl •••••••••••••••••••••• Cuenca .......... Cuenca.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
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CirC1ll4r. ExcJOO. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h&.
-aervído conoeder el retiro para loo punID> que se in·
-di.can en la siguiente relaci6n, a las clases e indivi-
,duos de tropa de la Guardia Civil comprendidos en la
misma, que comienza con Manuel Ant6n Andreu y
termina con Adolfo TOITalba. Gutiérrez, disponien-
,do, al propiQ tiempo, que por fin del corriente mes
sean dados de baja en las Comandancias a que pe¡
tenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimienb
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. mucho.
alíos. Madrid, 30 de .septianbre de 1921.
CmBVA
Seflor...
l'1mw. donde Yan a rNidJr
.OKBlUI:8 DE LOS mTERB8ADOB Bmpleoa COmandaucl.. a que pen.n_n
Pueblo Pronncla
Manuel.Antón Andreu ••..••••• Sargento....... Alicante ...................... Alicante .•••.•.•.• Alicante.
erónimo López Cámara ••.••••. Otro •.•.•..••. Vizcaya •...................... Bárcena de Pie de
Mi¡uel Cane'~ Benjumea •.•..•• Guardia civil. ..
Concha ......•.. "antaJtder.
Córdoba ............•......... Córdoba .......... Córdoba.
Juan Ruh: RulZ (2. j .•••••••••• Otro •••.••.••• Badajoz••••••••••••••••••••••• Orellana la Vieja .. Badajoz.
.Antonio Teller Martln ••••••••. Otro .• ,, •••••• Teruel •••••••••••••••••• "•.••. Hij.r .•••.••...•. Teruel.
Adolfo Torralba Gutiérrez •..... Otro .••.••••. AIbacete••••••••••••••••.••••• t\lbacete ..• ...... Albacete.
Madrid 30 de septiembre de 1921.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Conforme con la propuesta que V. E.
.remiti6 a este Ministerio en 13 del mes actual, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder al teniente coronel
y comandante de ese Cuerpo, respectivamente, D. Cami-
lo Vl\zquez Maquteira y D. Leocadio Córcoles Sánchez,
la gratificaci6n de efectividad de 500 pesetas anuales,
·.correspondientes a un quinquenio, por contar cinco alíos
-en sus respectivos empleos y hallarse comprendidos en
)a base undécima de la ley de 29 de junio de l1Jltl
(C. L. nám. 169); debiendo percibirla el primero a par·
tir del 1.0 de octubre próximo y el segundo desde 1.°
de /!l!ptiembre del aflo prflximo pasado.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 1921.
CDmvA
Seflor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
válidos.
.:BefI.or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en !!arruecos.
, Excmo. Sr.: Vista la propuesta que V. E. curs6 a
1 este Ministerio en 17 del mes actual, como ampliaci~
; a la que remiti6 en 3 de agosto tiltimo, y que fué aproo
bada por real orden de 13 del presente mes (D. O. nú-
, mero 205), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
dicha soberana disposici6n se entienda ampliada en el
sentido de que a los oficiales menores que se expresan
en la adjunta relaci6n, que principia con D. Pedro Paso
cual González y termina con D. Pedro Martln RollAn,
deben percibir durante el tiempo que a cada uno se
consigna las anualidades que también se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmlen to
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 29 de septiembre de 192L
Sefior Co'mand8nte general del Real Cuerpo de Guardias
Alabarderos.
Sellor Interventor civil de Guerra y Marina Y del Pro-
tedorado en Marruecos.
Empl~o. NOMBIU!S OBSE~VACIONES
Otro •••••.....•••
'Otro •••.••.•.•••
-Otro ••.•.•••.••••
"Teniente .• 0 ••••••• D. Pedro Pascual Oonzález .•••.•.••...•.•.. Le corresponde percibir la 1.& anualidad desde 1.0 de
mayo de 1921.
• Antonio Aljona Alonso • • . • • • . • . . • . . • . • •. :dem.
• Jacinto Oonzález Mena••..•...••..•....•• Idem desde 1.° de noviembre de 1920.
• Dernetrio Díaz Inclán••.•.•.•.•••... o •••• Le corresponde el 2.° quinquenio desde 1.0 de agosto de
. 1920 y·la 1.& anuali1ad desde 1.0 de agosto de 1921.
Alférez ••....••.•. • Pío Navarro Lucas ••.•••.•.•... , •..••••• Le corresponde pt'Tcibir la 1.& anualidad desde 1.0 de
septiembre de 192J.
RETIRADOS
Teniente......... D. Luis Fenol! Belda••.•.•••.••.•...•.••••• Le corresponje la 1,& anualidad los meses de" julio y
agosto de lQIS.
Otro......... .•• • José Luján El6mez ••...••..•..•.••••••.•. Idem la }.& anualidad el mes de julio de 1918 'J la segun-
-.. da desde agosto del mismo año.
Otro. o... o...... • José Helltr Pérez •• , •••.•.••• , •••..••.••• Idem íd. en los mes~s de mayo a agosto de 1919, ambo)
inclusive.
'Otro • José Salcedo Correa .. .. . .. .. .. . .. .. .. ldem íd. en el mes de mayo de 1919.
Otro •••••... , .••. • Rafael Oarda Oarcia .•..••.••••••••..•••• Idem id. dtsde 1.0 de julio d~ 1918, la 2.& desde 1.0 dejulio de 1919 y la 3.& desde l° de julio de 1920.
-otro ..•..•••.•••.• Pedro Martrn Rollán ••••••••• , ••••.•.•••. Idem íd. desde 1.0 de julio a diciembre de 1918, ambos
inclusive.
Madlid 29 de septiembre de 1921.
© Ministerio de Defensa
D. O. afuD.21' 1 de octubre de i92í
•
11
Excmo. Sr.: Confonne con la propu.sta que V. E.
Imitl6 a este Ministerio en 13 del mea actual, el Rey
l. D. g.) ha tenido a bien conceder a loa tenientes óe
le Cuerpo D. Cipriano Rojo Moreno '1 D. C4lsáreo Cal-
ida Gil la ~tiJicaci6n de eCectividad de 600 peseta.
ñuales, correspondientes a un quinquenio, por conw.r
lnco all08 da Bervicio C0l110 oficiales y hallarse, por tan-
D, comprendldOl en la ley de 29 de junio de 1918
C. 1... n6m. 169) y real orden t'Írcular de 26 de di·
lembre del mismo afto (D. O. ndm. 288), percibiéndola"
mbos a partir de 1.° de octubre próximo.
De real ordan lo digo a V. E. para BU conocimiento
, dem4s ilfectos. Dios guarde a V. E.muchos añOI!.
4adrid 29 de septiembre de 192L
CIEn"
)etior Comandante general del Cuerpo y Cuartel de In·
v'l1doll.
3ef1or Interventor civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos.
VOLUNTARIOS
Excmo. Sr.: Vista la Instancia Jlromovida por don
Hanael Hern6ndez MuJ1oz, Notarlo pCiblico, vecino de
Alcantarilla (Murcia), en solicitud de que se le conceda
a su hijo Julio HernMdez Carmen&, soldado del regio
miento de Inlanterla del Rey n11m. 1, la rescisión del
compromiso que. como voluntario, se halla sirviendo;
y teniendo en cuenta la. clrcun.tancla. actuales, f'll Rey
(q. D. g.) .e ha servido desestimar la expresada .oli·
dtud.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 29 de septlemb~ de 1921.
Co:avA
Setl.or Capitán general de la tercera región.
Se1lor CapitAn general de la primera re¡ión.
-----------_...,...---_.._..... --...-..-
latendencla IIDeral mmtDf
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R€y (q. D. g.) se ha. eenido disponer
que los jefes y oticiales de loteandencia comprendidos en
la siguiente relación, que principia con D. Arturo Na.-
varro Bautista y termina con D. Francisco García Caso
telo, pasen n las situaciones o a servir los destinos que
en la misma se les seftala; debiendo incorporarse con
urgencia los destinauos a Africa.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
1 demtu. efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 30 de septiembre' de 1921.
CIDVA
seftOI"ell Capitlllles gt'nera.les de las reglones y de Ba.-
leaJ'ell y Comandante general de MeliUn.
8eJior Interventor civil de Guer~ y Marina y del Pro-
tectorado en MalTUi'C()6. .
O. Arturo Navarro Bautista, de las oficinas de la lntendenc;a
~e: la quin.ta.regi~n. a d rrctor del Parque de Int~ndencia,
lefe. ad~tnlstratlvo.y oe transportes, p.opiedades y
aCCl4· ntes del trabalo de Jaca lart5.o).
» Mal!uel Romeo Ju!i~n, de oirector del Parque de Intenden-
C!a y otros ~C1'Vl...o, de Jaca, a las ofiCinas de l. lntende-
al de l· qUlnta regi6n (art 1.0).
~ Ram6n I"U~ M~u.", ~:1d'I!01 de Parque de
Inten~U1ri.a lJ~ =dlda; ;; lliI¡JíJ 'l lo: o:n l. tercer.
_.regl~n.. • _.
Capitanea.
D. Juan Pernández Mulero, de d.:pasitario oc efe<:tos de 1&
fabrica de pólvoras de Murcia, al Parque de Intc:ndeoczia
de Valencia (an. 1.0).
• Prandsco NAvarro Requena, de depositario de efectos de
la Maestranza de Artillerí4 de Harc Jona, a deposit.ri"
de ef~ctosde la fábrica dc pólvoras de Murcia (artlculo.
}.O y •.0).
» Amador Morcil!o López, de disponib'e en la primera
rcgión, a deposilario de efectos de la Maestranza de
Artillería d . Barccl"na (art. 10.°). . .,; .
• Venancio Palazuelos de Castro, de la; Intendencia de
Mc/illa, para los depÓSitos de su ~ oemarcación, s
dcp sitario de caudah:s y efect'·s del Parque de campaña
de dicha plaza (art. 2." Y11 del R. D. de 30 oc junio
último). '
) SiOleón Martín Blázquez, de Jefe del Detall y labores del
Parque de compilña y otros oervicios de Intendencia de
Lugo, a la 'lIIe..de:ncia lle ~ehda, para los depositos de
su demarca ión (art. 2,°, R D, de 30 de: junio últimO,)
» Florentino Criado Sácnz; de la Intendencia general mili-
tar, a Jefe: de:! tJet·1I y Lo bores dd Parque de campaña,
comandante de la Sección de tropa del mismo y enc~­
~ado ad uepósito de: IDtendencia lle Lu~o (art. 1.0).
» Salvador Orosso Barroso, del Parque de Inte:ndencia, y
otro, servicios de Logroño, a la Intendencia General
milit ,r (art. ).°1. '''J'
» Aun:liano Cid Zabala. de la Academia de Intendencia, a
,'epositario oe caudalt s y efectos dd Parque de Inten-
dencia y de transporte-, propiedadt:l y_accidcntes del
t ab jo de Logroño (arlo 1.0'.
• Jesils Ruiz Hern~ndez, de disponible en la primera re¡ión,
a la octava ComanJancia de tropas de h.tendcnciill (ar-
tículo 10 0,.
• facundo Soler Ferrer, de la segunda Comandancia de
tr.·pu de Intendencia, a depo·itario de cau..Ialell y efeC-
tos de los Parqu,s de Intende.. cia y de c.mpaña y de
transportes, propiedades y accidentes del trabajo v \.0-
mandan!.: de la Sección mixta de tropas de lU\endencia
de Palma de: Mal/orca (art ).0).
» En ique Rodl fgurz Zazo, de supernumerario sin sueldo en
la se~unda re~ión, a la s gunJa Coman ,anci- de tropas
de llltt ndencla (a.l 1.0 y R. O. C. de:: 8 del actual, O. O.
núm. 2(0).
» Jtsé Rovira M~stre, de la lnti'ndencia General militar, al
P"rque dc:ntendenda de Valladol d (a,1. 1.0).
» Adlfo Zaccagniní W, stcrmdY r, del Parque de Intenden-
cia de Val adolid, a la Intendencia General mllit~r (ar-
tículo 1.°).
» Francisco Alcintara Bustam;nte, ascendido, de administra-
dor del Hospital militar y o:r s SI:rVíclOS de Orauada,
a disponible en la segu .•da región. .
» José Bond de 1.0:1 Herreros, del Parque de (nten Jencia y
otroS servlOO:l de Palma de M.i.lorca, a disponible en
Baleares. .
Tenientes
D. José C~brerosOarda, de oficial de labores de la fibrica
militar de Subsist ncias de Zaragoza, a adminlst ador
del Hospllar mil taro depo.itario &.le caudales y efectos
del P.rq~e de Al 1,lIerfa div'siondlio núm... y de la Ca-
mandanclij de Ing-eQlt'ros y enca'l(ado del mobiliario
del O bierno milítllr de: O.anada (art. 1.°1_
~ José Tor,es Mélldcz, de la (tende cia Cene al militar, a
continuar e I la misma, y en comisión a la p. ¡m.u Ca-
mllndancia de tropas de lnt~ndencia(art. 14).
~ Juan de A. dzar Aldana, dI' la Secci6n de tropa de la
Aca It'm!a, a encargado dd Depósilo 'J servicios de 10-
. t,ndencla de Leó" (art l.").
» Raimundo Las·o tle l. Vega, de depositario de caudales y
cfect,?s del Parque de Intendencia y de transpOltes,
propleda 1~ y acadent.(S dd t'abajo de J.ca, a conti-
nuar con dIchos cometidos, c.sando en las depoSÍraIÍll$
de caud h:s'y efectos de transpones, propiedatlcs 'J l:e-
ci(Jtnh:s dellr.bajo de: dicha ¡-laza.
» Enrique Míc6 y Slnchez Nei a, de encargado del Depósi-
to de Intendencia ae Mercadal, a encar¡ado del Depó-
sito \ Y demás servicios de Intendencia de Alicaole lar-
.c,....t,.... ,&t ... ""o_._&!,.._ ••.
. la 1 de octubre de 1921 D. O. 116m. 2••
caudales '/ efecto. del Parque de campaña de Vitoria y
comandante de la Sección dI: llopa afecta a dil:bu E:.ta-
&»lcaJDÍculo lrc:cúficacion).
A1f~recea
D. Oonzalo Oonzilez Oonúlez, de la quinta Comandanc'a
de tropal y ell C, misión en la Intendencia de 1.. pri •. era
rqión, a cOl.tinuar en oícba Cam.ndancia y en comi-
lion a la primela (art. 14).
• Jolé Oonzález' ferradas, de la cuarta Comandancia de
tropas de Intenoencia, a eontinUár en la misma, y en
cOll,isión a las dicin..s de la Intendencia de la a-rimera
rc¡jón lart. 14).
Alféreces (E. R.)
D. Manuel Peña Carrasco, de la séptima Comandancia d.:
tropas de Intendencia, a la cualt.t Comandancia (..rti-
cul. s l." y 7.°).
• Francisco (ja ela Cast.lo, de la cuarta Comandancia de
tropas de Intendencia, a la octava Comanaancla (arU-
culos 1.0 y 7.°).
Madrid 30 de septiembre de 1921.-Cierva.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien de-
signar al capitán de Intendencia, depositario de efec-
tos de la Comandancia de Ingenieros de esta !lIaza y
pagador del primer regimiento de Fel'Iocarriles, don
Juan Grua ¡'-ona, para que, sin perjuicio de sus ac-
tuales cometidos, desempefte el caJ"go ile pagador de
la Jefatura del servicio militar de Ferrocarriles, y
formalice las cuentas que motive la inversi6n del pre-
supuesto aprobado por real orden de 23 de julio tllti-
mo, par'a las atenclOnes de la misma, dw-ante el afto
actual
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
'1 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de septiembre de 1921.
CnmvA
Sefior Capitán general de la primera región.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del~
tectorado en MaITuecos.
-
© Ministerio de Defensa
VUELTAS AL SERVICIO
Sermo. Sr.: Visto el certificado de reconocimiento
facultativo sutrkio por el áuxiUar principal del Cuer-
po Auxiliar del de ~ntendencia D. Manuel Garela Ya-
fiez, ~ reemplazo por enfermo en eh región, que
V. A. R. cursó a este Ministerio en 6 del mea actual,
y comprobándose por dicho documento que el interesa-
do se halla en condiciones de. desempefiar las funcio-
nes de su empleo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
disponer la vuelta a activo del referido auxiliar, que-
dando disponible en la misma regi6n hasta que le ro-
n'€lSponda ser colocado, con arreglo a lo preceptuado
en la real orden de 9 de septiembre de 1918 (C. L. nd-
mero 249).
De la de S. M. lo digo a V. A. R. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. A. R. mu-
chos afios. Madrid 29 de septiembre de 1921. J
CJDu
Sefior Capitán general de la segunda regi6n.
Seftor Interventor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en Marrueoos.
'.'
SeccIOa di InllnlDdOll
MATRDlONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a 10 801Icitado por .1 te·
nlente de Infanteria, dl.ponlble en la primera re¡rf6n,
y en comisión en la Sección de Intervención de este
Mlnilterlo, D. Fernando Dlaz Gómez, el Rey (q. D. Ir.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 21 del corriente mes, 18 ha servido concederle ll-
ceneia para contraer matrimonio con dot\a Ro.a }'nen-
te. y Cascajare•.
De real orden 10 digo a V. E. -para su conocimiento
y demAs efectos. Dios lrUarde a V. E. muchos aftoe.
Madrid 29 de septiembre de 192L
ClDYA
Setlor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina. l'
Setlorea Cap1tAn general de la prfmera región y Sub...
cretario de este Ministerio.
D' O. lltIIL 219
MIMISTERIO DE LA GUERRA
1 de octubre de' 1921 .
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS CIVILES
BP:ACON de a tlestiDol V8CIIDkl quI! lían de proveerte coa IUjed6a • loI'pI'ecl!ptow de .....
de 10 de julio de 1885 Y reglamento de 10 de octubre del mismo do para tU .pl~ el!
....... QOIl el real dtc:r~ de la ~idenda del ~jQ de MiaJatrQI de 22 tkl jmio da m
r-::- I _.-i , . ¡ IIOLDOJUnJa&erto 1:d.~ue .. 1 - qrawaoaCllOll.. .1...... (Jntlel....depen eu o o:I ........m......... :1 01... d.4.un. 74.... ...........
: t IelPÓJI !' l' PAáGI Y••CaJa. ~~ ..~....-Ill11ltu ..L! qa.radlollD
•
neftluol q.e puedu obtener 101 luboficiales. brigadas y sargentos en activo, despu~ de contar leilI alIOI de tenido COll
cuatro de empleo, J 101 de iguI claae,cabOlYloldadoslícenciados absolutos, cualquiera que sea el tiempo que baJan Iel'.
vido en la primera de dichas situaclones, sin mú limitación de edad que la prevenida para los empleados dvile. en le.
neral \artfculo 5.0 ele la real orden de 8 de lebrero de Isg6), a menos que tengan marcada una distinta en reglamutol o
CÜlposicione. especiales \real orden de la Presidencia del Consejo de Ministros de 1I de junio de 1891);debiendo atener-
le. adCIDÚ, Alu condiciones que para cada uno de aquellos se consillnan en la clIsma respectiva, COn ure¡lo a 101 ar-
tículosa.· J S.· elel rul decreto de la Presidencia d..l Conaejo de, Ministrol de u de junio de 19'0 (Oacda nl1m. 175).
1
1 Alicante.-ColJado (Victoriano) •••. M.O de la l.· Cartero .•••••.•
1 AvUI.--De Sotillo de la Adradl G o ber ~ l. - I.·r peat6r. .....
P.leclraltye•••• ~................ Dacjóo.
3 lc1em._De Id. de l. id. lid........ -Dircc- l.· 3.° ídem ••.••••
.. Idem.-De l'i~alave.a Pedro Ser- cióngral. l.- Ler idem •••••••
nardo ••• . • • • • •• •• • • •• • • •• • • •• • d e e o ..
5 Idem.-De Id. aid................ rreol y l. - 3.° ídem ••••.••
• IdeA-De Freal1edilll a Sotillo de Tel~gra. l.· Peatón •.••• , ••
la Adrada........... •••••••••• fos (Sec-
7 aIClljol.-Va/detorrea ..... : ...... ci6n de L- Cartero........
8 Balearea.-DeSan Jos~ a San Aguatin Correal) l.- Pealón •••.•.•.
9 l3arc:e1onl.-·Alpena • • • • • • • • • • • • • •• Idem.... l.· Carlero .•.••••.
10 ldelJ1.-Sarrli.. • • • • • • . • • • • • •• • ••• Idem.... l. - Idelo ••.•••••••
11 loem.-Ue l:apelh.dea a la Estación. IdelD •••• l.-Peatón •••..•••
•~ <.:anariaa.-Adt:je................. ldem.... l.· Carlero ••••••••
'3 Coruila.-lria ldem '1. - Idem ..
la Geronl.-Oe Ripol". ValUogona ••• ldcm... l.- Peatón ••••••••
'S GUldalaj.~.-PradosRedonClol •••• Idem ••.•. l.-Cartero••••••••
.6 Huelva.·-S.nta 0181la ••••••••••. " Idem •••..) ... Idem ...•••••••
l' l...cón.-ADciJe9........ • ••••••••• IdeID.... l.· J.dem •••••.••••
" Idem.-De Noceda a Quintana de
Fu~ro. ••••••••.•.••••••••••• ldem ..•• 1,- Peatón •••..•••
'9 Idem.-De Valcabado a Alija de los
Melones. • • • . • • • • • • . • •• ••••••• Idem . • •• l.· Idem •.•••...•.
Jo ldem.-De Palacioll de la Valduema
• Riego de la Vega. . • Idem f. - Idem ..
JI Urida.-Ue Solsona a Od~n ••••..• Idem .••. l'- Idem •.•..••.••.
l. !dem.-De id.. PlnelJ •••••••••••.• Idear •••• l.- Idem ••.••••••.
13 Murcia.-A1querta •••••.•••••••.. ldem •••. l.· Cartero•.••.•••
l. Navarra.-CarcastíUo ••..••••••••• Idem •• •• l.· Idem........ •
as !dtm.-Le~un Idem •• •. l. - Idem • • .. . ••..
.26 Orense.-Vilarc:hao ••• ; •••.•.•.••• ldem •••• l.· Idem ••.••••••.
17 ldew.-DorneJa •••••••••••••.•••• Idem •••• l. -deiD •••.•..•.•
.8 !Clem.-Herdadiña •...•••••.••••.• idem •• •. l. - Idem •.•..••.•.a, Idem.-PilClreud••••.•.••.•.•.•••• Idem .•.• l.· :dem •••.•••..•
30 lClem.-San Manln da Araujo • . •• • Idel11 • . •• l. - ldem.. • • .. • ..
JI ldem.-Lebosende•••.•••••••.•••• ldem •••• l.· Idem •..••.••.
5' lde,IJl.-De Lovios I Sampayo •••• '. Idem. •• l.· Peatón •...•.•.
13 OVledo.-Lago ••••••••••••••••••• Idem .••• l.· Cartero••••.••.
34 ldem.-BerClucedo ••••••.•••••.•• 1.1em. •.• l.· Idem ••••..•••.
SS SaJamanca.-Traguntia •••.•.•..••• Id.:m.... l.· Idem ••••.•••••
56 Sa'ntander.-De Vega de LiC!ba'1a a
Harrio • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • •• ldem.... l •• PeateSn ••.••.••
S'7 Tanagona --De Pilar a Biure •• . • • Idem.... l. - Idem •..•••••.•
58 ldem.-De Rocafort de Queralt a Pa-
aaDul••••••••••••• '••••••••• , •• ldem.... l.· Idem ••••••• I ••
S9 Teruel.-Villorroya de los Pinares. Idem •.•• l.-Cartero .•••••
40 Zaragoza.-Aniroón .•••••••••••••• Idem.... l. - Idem ••.••.••.•
"1 Idem.-Oe Daroca a Torralba de 1011
Frailea .~ •••.•• , Idem •••• J •• I.er peate.tD ••••
42 Idem.-Id••.•••••••.•.••••••••••• Idem .••• l.· 1.° idem •• lO.,
A . IC G. 1."( ~serC'no municí-t43 J;t'll\"\I'Uel2to de Ll~be~ea.-Tl)ledo • '.L.. \,. pal~ e:are¡¡uu • • •..••••••
750
1:500
I·SOO
2.000
:a.ooo
6'5
187,50
400
U5
•
375
31~,5°
•
50 0
:aso
:a81,25
400
450
625
650' .
91',50
563.50
187.50
:aso
500
500
250
:aso
125
300
187.50
:aso
4560'5
3°0
SOO
456•2 5
456,'5
625
250
2S0
1.600
1.600
'730
1)' tde~.I921 0.0..... 21.
II1nlltedo tide que
4epeud_o
rectO. F
mlUtar ea
quenl4icu
BUZLDO er••C*rtoo. l'Unü
- 14.... -!'eN'" •••'.J'" P.....
1------1,----\-......---- -1------
»hrWI"arulli.
..,......IINI!.
ldem ..•••..
Idem •• , •• ,.
....... lIUIIIt-1~50,...w
..... .
547
250
265
97.
730
1.095
iO p\U." ..\1ft·
456.a5 ...... '" "&Ir
ti ,..•.•.••
Uusg.do munidp.1 de Ayora.-V.- C. G. 3.-l~ - Algu cil~l lencla .•••••• , • " ••••••.•••••• regi6n. S • • •••••••
¡ Idem de S.o Gervasio.-'Barcelona. Id. 4- id. 2.· Idem .••..•••.•
) Idem de San Vicente-Id••••.•••• Id~m•.•. J.- Idem •....••..
r Idem de Torto.a.-Tarragona .•.•• Idem ••.• 2." ld..m .•••...••.
"IAyuntamiento de M.gallón.-Zan- Id • 'd • Coeanserjce d~ tla~
• . 5. 1 • 2. SI onsls o-gOla.... ••• •.••••••.•••••••• •• rial ••••.••••.
Id..m de VilIaíranca del C'd.-Caste-l[d _ Sereno munici-l
~ ¡Ión ••.•••.••••••.•••••••••••.. ( cm ... , ,. pa) •••••••••. J
)ldem de Aranda de Mouc:ayo.-Zar•• Id ,,~Guarda mUDid-~l I,0za........ • •••••..••• ••••• em ••. r l pal de campo.
Hw:gado municipal de Onda.-Caste- Id -¡AI'I'1I llón .•••.••••• 11 11..... em •.. 2. guaCI •••.•.•
~Ayuntamientode Zorita.-Guadala- Id _~Guarda municl-t2¡ j.r•••••••.•• ,#••• , ••••••••••• , em, .• , l., paldecampu.)
3 Idem de Mont6n.-ZaracoJl • • .. ,. Idem. •. I • Idem.. •• • •••
4 Idem de Cubel-Id••••.•.•••.•.•• Idem •••• l.- Guarda munici-
pal ••• , ••• , ••
5 ldem de Santa Cruz de Nogueral-
TerueJ ,........... ••••••••• • Idem.... l.· Idem .•••••••••
6 Idem de Taracen••-Guad.lajara ••• Idem.... l. - IcSem de campo a
pie ••••••••••
B Eb - AI¡'1adl J .,017 ldem de \1110 de ro.-Zaralola. Idem.. • J. "b!'p.. lca ••••.•
;8 Idem de Puebla de ArenolO. - ea.-
tellón. •••..•••••••...••••••••• Idem ••••
;9 ldem.-ldem••.....•......•.••••• 1dem •••.
a.- AlguacU •••••••
I ." 4 luardas muDi-
dpalee de cam-
po.ple •••••
lo ldem de Gud.r.-Teruel. •..•••••• ldem .••. 2.- Alguadl .•••..
il ldem de T.u.te.-Zaragoll ........ ldem ... l.· 2 guard.s mon-
teros •••••.• ,
j2 Idem.-Idem •••..••.•••••. , . . . • •. Idem.... l. a Sereno munid-
pal ••••••••••
_ Guarda mUl1id-
t. pal ••••••••••
1 • - Celador mU11ic:i-
paJ: •••••••••••JS .......
~5 Idem.-Idem•••••••••••.....••••• Idem .•.• l.- Guarda local de
montea. •• 2 dlariu.
~ Idem de Abeltura.-Cáceres....... Idem ... 1,- Guarda mllOid-
pal ••••• ~ •• ,. t diaria ••
~7 ldem.-ldem Idem 3.· Auxiliar de sec:.- 700
WS ldnn de Monforte de !.emuI.-Lugo Id. 8.- id. J •• :iepDlturero del
cementerio... 1.000
. Idem de Pedrosa del Prlncipe. -lid 6 - 'd
»3 Bullto!l S .. I •
~4 IdemdeS.ntaCrlUdelValle.-A.lIa. Id. 7.' id
......... IIUIII.
La 4.........
• » u el .6a." ele
.... nlMIWL
2.500
Lu determfu4U
• Idem••••••• » ea el DO." deeaw. reIMl6IL
300
9IJL':~~a~~~~~:~..~~. ~~~~.~s:~lldem •••• 2.- AJguacli •••••••
O AyunumientodeAller.-OYiedo. ,¡Idem •..• 3.-1upec:tor de la
gu.rdia mUDi·
cipaJ.••••••••
ItJU~:~~o~~~~~~~•• ~.~ •.~l.-:u:~~·~tldem••.• 2.- Alguacil •••••••
2 Ayuntamiento de ValdefierDO.-
León. . • . . • . • . . . . . . . . .. ..••••• ldem. ••• 2. - A1gUlcil portero
"iRecaudador muo.(:1 ldem de LiDc:ua.-Lugo: ....•.•.• Idem •••. 3· .. 1Dlap•••••.••
,
t
1
3 por 100 de
. las cauUd.-
da que re-
caucle •••• lAere el U.r port.prellar'__la fonDad....•6.000 aa4a.elad. 17del nlIIamuto ..10 d. __ el.1....I
NOTAS.-I.· Las inltaJldu solicitando lo. deatinos que se ADunciaD, le~b aJ MlD18tro de la Guerra; eeriD luba-
ritu prec:isa.mente por loa interesados. extendi6DdOK ea pape! de la clue 8,- (de peaeta), excepto tu de 101 pateoe-
¡elites al ej&dto aetlyo que Jerú apedidu ea el de a due ". (10 c6ndmOl).
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A las lutanc:iu le acompaftarú doa coplas de au.d6a, cerrada por fin de m"" o de licencia abloluta. expedida UIl&
de áta en papel de la dale 8.-, alltoriuda por el comlaario de perra, J en III defecto, por el alcalde, J la otra en papel
te la cl&Ie 9.-, aiD autorilar por nadie.
Lo. licenciados por indtilea a cooaecueocia de las campallu J los pertenecientea al cuerpo de Indlidoa, acreditarlo au
aptiLud flalca para ejercer deatiooa, coa certificado espedldo por 1aa J!IOta que le ciun en la Dota 3.-
Para loa deatinoa que le exija certificada de anteccclenLea peoa.1ea, de poder preatar 6aua o cualquier otro documen-
to que le le6ale en la cuWa de condlcioDe8 capedalea de la relación, le acompaw' \lIÚdo a loa aat.norea.
LoI ccrtiñcadoa de aatecedentea peaalea caducan a loa trea meaea de III espédlci6a.
Ita Indlapenable que loa ao1icitaatea e1preaea en la iutaacia, ademú de loa nombrea de loa deatiooa que pretenden,
el n6mero de orden coa que aparecen publicado-.
a.a Lu Inatando doc:uaaentada Ierln entrepdu en loa lobierooa °comandando militarea del punto de residencia de
1M Intereaadoa, J, en IU defecto, en lu alcalcUu, para que por &tu le remltaD de oficio alCoberDador o comandante mi-
Utar reapectiyO, a fin de que por eata alltoridadea le una el certificado que acredite la moralldad J conducta obsenada
por el recuttente, COD poaterioriclad a IU IicenciamieDto, coa lujeci6D a lo cliapueato en el art. 1" del rqlamento de 10
de octubre de 1885, J le cunen a cate ItiDlaterio ea la forma que catA preYeaido, J en el que hao de tener eDtrada dentro
del mea de octubre pr6:dmo. _-
S.- Para aolicitar loa deatinoa de s.· J .... cateeorfa, deberAn acomplw, ademú, loa lubotióalea, bricadu J areeDtOl,
certUlcado de aptitud qlle espreae poaee eIlntereaado conocimient~luperiorea a los que le cursan en laa es.c:uelal re-
pmeotaJea, con nota deB~ para 101 primerOl J de M", "'"'"' para loa secuDdo&; debieDdo espedir dicho certificado.
para loa en actiyo, 1& Jllnta del cuerpo,., para loa liceociadOl, lu creadal por realea 6rdenea circulares de 25 de noviem-
bre de I&9S J 18 de abril de 1&95, publicada en la CtllMdh LlKÚÚltlptJ de eate Minilterio, Dllml. 398 y 125, reapectiYl-
mente, aq11Il preccpt11aa 101 Ana. 1.. J 15 del rqlamento de 10 de octubre de 1885. Lo. cabos J IOldadol que soliciten
deatiDoa de tercera catqorfa, acompa4arlo certi6cado de aptitud, espedldo en i¡ual forma que le previene para los lub-
oficiala, brl¡ada J arcentoa Iicenciadoa. Pan ao1lc:itar deatiDoa de primera cateeoda, ea precila aber leer J eacriblr
J para loa de IeJUDda poeeer 101 c:oaocim1entoa de la IDatrucciÓD primaria. '
.... Lo. upirantea • aI¡6D deatlno que bayan aol1cltado ou-o, anteriormente, deberAn promoyer nueyu inltaDcial por
l¡ua1 CODdue:tO,1Úl reproducir copias de ID lkencia, a escepciÓD de loa luboficialea, bricadu J urcentOl que le hallen
en lCUyo, pan loa cual.. deberÚl acompdane dupUcadu copla de IU fi11ad6n, baata que obtencaD deatiDo.
Loa que habiendo obtenido deatiDo IOUclteD DUo, debedn acompular a IU 1Datando DUeYa copia de IU Iicenciu
en papel de la cl&Ie 9--, J lÚl autoriaar por Dadle.
Lua que eat6a ejerciendo el deatino que obturieroD a propunta de cate MiniltedO, acreditarAn cata circUDIUnc1a por
medio de nota conlipada en la Inltancia J autoriJada por el jefe c!. la dependencia reapectlYL LoI que habiendo obte-
Dlelo deatino Celaron en ~, J loa que no bao tomado pOIOI16n del que le lea adjudicó, deberAn acomparlar documeDto
olcial acreditando eata cit'CUDItaacia.
J.. 110 pueden upirar a deat1llOl 101 IndlndllOl que le ba1Iell pendlentea de credencial o de toma de poaea16D del 61\1-
110 que le lea adjudicó.
'.. Loa oftcialea (K. R.. G.) que teD¡an derecho a 101 beneficiOl de la ley de 10 de julio de I88S. acompadarin a 1..
1Dataaciu en petlci6n de deatlnol, comprendidOl en la mlama, cortlftcado de lel'Yicioa expedido por la depeDdencia ea
que radique l\l documentaciÓD.-IIadriCS a6 de leptiembre de 1"1.-& Subaecreta,rio, FtrnandoRomtro
DISPOSICIONES
de la SubsecretarIa y Seccione. de nte MlaJsterlo
y de las Dependenc!.. centrales.
<:"
SBUlO. de CllbllUIa
DFm'INOS
CII'CIIII... El Excmo. Serior Ministro de la Guerra se
ha .ervido disponer que el soldado del regimiento Lan-
ceros de Espal'iA, séptimo de eaballerla, Leopoldo Mar-
Un Ruiz, pase destinado, en vacante de 8U clase, a la
Escuela Superior de Guerra; verificándose el alta y baja
correspondiente en la próxima revista de comisario.
Dioa guarde a V._ mucho. aliOI. Madrid 29 de _p-
tiembre de 1921.
El Jefe de la 5ecd6II.
loaquln Azuim
Senor_
ExcmOl. Sefiores Capitanes generalea de la primera y
lexta regiones e Interventor civil de GlIerra y Marina
y del Protectorado en Marrueco&.
CirMI... El Excmo. Sefl.or Ministro de la Guerra le
ha eervido disponer que el soldado del regimiento Hú-
urea de la Princesa. 19.0 de Caballerla, Alfonso Mo)·a
Cayuela, paso destinado al de Cazadores de Alctntara.
1(.0 de dicha Arma; verificándose el alta y baja co-
rrespondiente en la próxima revista de comisario.
Dios ¡uarde • V._ muchos aliOI. Madrid 29 de 1Iep-
tiembre.'" 192L
SIcd'1 di SOldad lIIIItu
EXCEDENTES SIN SUELDO
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el practicante de la Farmacia militar de sevilla,
D. Francisco Baras Rlos, y del certificado facultativo
que acompalia, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra y con arreglo a la regla segunda de la real
orden circular de 3 de febrero de 1919 (e. L. name-
ro 50), se dispone que por fin del mes actual quede
el interesado en situaci6n de excedente sin sueldo.
Dios guarde a V. E. muchos alios. Madrid 30 de
septiembre de 1921.
el Jefe de la 5ecd6tl,
/uQlf Valdivia
Excmo. Sr. Inspector de Sanidad Militar de la ~
gunda región.
Excmo. Sr. Presidente de la Junta Facultativa de Sa-
nidad Militar y Sr. Director del Laboratorio Cen~
tral de medicamentos.
,_,_o.... ..-~.-__----..--,-..
CIlleJO Soremo de Guerra VHarina
PAGAS DE TOCAS
Esano. Sr.: Por la Preaidencia de este Consejo ~11­
premo se dice con eata fecha al Excmo. Señor inten-
dente general militar lo siguiente:
«Este Conllejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de 1904, ha ccor-
dado declarar con derecho a las dos pagas de tocas que
le correspondeD por el reglamento del Montepto Militar.
a Perfecta del Rto Macisica, en concepto de viuda del
forjador de segunda de la primera Comandancia de tro-
pu de InteDdaDcia' JlIli6n del Toro Machac6n, cuyo fm-
1de oétabre de lft1 D. O. o6m. 210
porte de 416,66 peset.., duplo cM 1.. 208,33 peeetu que
de haber mensual disfrutaba el causante al fallecer, ee
abonat! a la interesada una 80Ia vez en la Intendencia
militar de la primera reglón, que es por doode se ae~
ditaban lua habere. al citado caUllante.»
Lo que por orden del Excmo. Sedor Pretldente eorma-
ojeo. V. E. para IU cooocimiento 7 efe(:tol conslfcnieD-
tea. Dio- parde • T. JI. macbolJ aao.. Ka4ri4 28 de
..ptlembre de 1921.
!J CJhft'aI~.
M~U#1 VlfU
Excmoa. s.tlolW OaplND ,eneral cJ. Mi primera recf&¡
7 Goberaador mUltar d. Madri4.
PARTE NO OFICIAL
SOCIEDAD DI SOCODOS K:JrUOS DI INlANDlW.
BALANCE co"tspondlente a los meses de mayo, lunio, julio y aJ!osto de 1921, dectuado en el dla de ltl!«ha, lJIU •
publica en cumpltmitlltd de lo prevenido en el arto 38 del Reglamento aprohado en 22 de diciembre de /908.
,...tu CIII.
-
54.000 •
52.92 '7 80
56•000 •
49· coo •
143 •
2 70
----1-
JD:m.ell!D PMetu CUI.; :Ja:JL.ES:B:Ft
._., ---.----.- -- - ¡
Remanente de re"erva del cuatrimestre ! Satisfecho por el importe de 53 defuncio-
anlerior, segdn balance publicado en el ¡ nes, publicadas en el mes de maJo de
D. O. núm...~ de 1 de juulo de 19U.... 7·700 • ¡' 1921 (D. O. núm. 132) ••••.•••••••••••
RecibIdo de los cuervas y dependencias Idem por el id. de SS id., id. en junio de
en el mes de mayo de 1921... 51.276 82 \ idem (D. O. ndm. 158) .
ldem de los id. Id. en el mes de Junio Idem por el Id. de SS id., id. en julio de
de id.............. .•••.••••••••••••• 52•6;3 45 idem (O. O. nóm. 187).••••••••••••••••
Ide:m de los id. id. en el me. de julto de: Idt'm por el id. de 49 id., id. eo alOlto de
idem...... ••••.••••.• •••.••••••••• 5.5.372 80 idem ID. O. n¡)m. 207).•••••••••••••••
ldem de 105 id. id. en el mes de a&usto de SatilCecbo por el giro de las anterioretl
idea¡ •• , . , , ••••.•.••.•.•••••••.••••• , 51.312 40 pertidall (art. 36 del regiamento) .
IIdem por timbres móviles para el cobro deletras, aeldn la nueva Ley de impuutoa.Existencia que paaa al fondo de reJena yque se acumulnA a la próxima recau-
dac160 ••••.•.•••••••.• •.••••••••••• 7.530 la
SaU.!ec:bo por imprelOtl "1\1n carpeta.... lb 20
Id. po:' gratüicac:i6n de e.cribientea. • • • • • 600 •1---Tt1lld....... 220.285 S2 . 1t1ltU................. 220.285 8J
NOTA.-Qutdan pendientes de publicaci6n
perc.bido, UDi-'urtanlas cuotas 250.000 pc:xtas.
V.GB.o
Si (Muera! Ticepreal4ell$e,
FeiJdo.
en fin de agosto 250 defllncioael, que deducido e18DUcipo que tienea
Madrid 22 de septiembre de 1921.
G TeDleu\e oolOllel_Muio,
FrantbcD NwdlJl.
BSTADO JlIlDu\rico de IleUONS socios
6
9
S
333 S4494 34Ql7IlDAIf•••••••
~. ~~ ~f ",Q i 8:: r-~ " 'J ~ -=
¡» e:
.. =
lO .. ~3 3" ~B '!. E!. ~ 1ALTA Y BAJA .. - e .. :l. .. .. - : ; J 3 I i ~. TOTji. ¡;: .. .. • .... ..--" ~;. ;- -.. • e. J ...~i e:. le- : fi I . :)~.~
-- -'---
. ,
-- -- - -=--
~
Existencia segl1n las relacioncl
36 186 9&4 1.469 J."18 6 65 10·91reCibidas de los cuerpos • • 14 500 3. tl3 2.122 S
Altas a voluutad propia en el
43dltimo cll&trimestre ••••••• • J • • » 1 2 » 435 » • 1
- -
1-
- -- - - -
-- - -- --
Sv-A ••••••• ·•• • 14 36 186 500 ,s. 1.4'10 3.115 2.418 2·55'7 3 6 66 II·S5
- - - - - - - - - - - - -Baj•• en el Ej~rcito y por pase
a otroS cuerpos en el dltimo
6 JO 3cuatrimeltre • . • • •• • •••••••• • » • • • • ~ » •
lGem por W;ecimieDto en el
2 2 4 11I 10 24 J6 S » • »lclcm••••••••.••••••••.•.• »
-- --~--6~-;:-;-:;-~~-~~lr.2
.. 1
v.a B.a
ae-alTi~"
FelldD.
Madrid 2J de septiembre de 1921.
m'l'.......OOI'OM1-..ar1e.
FrIllldM-D NlINlltL
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